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E s p a ñ a 
De hoy 
A P L A Z A M I E N T O 
M a d r i d , Junio 18."Se lia aplaza-
do hasta los prisueros días de Sep-
tiembre el viaje á las provincias del 
Noroeste, proyectado por el Rey. 
L L E G A D A 
l ían llegado á Cádiz los cancilleres 
de ios Consulados de Cuba en aquel 
puerto y en el de Géhova. 
OTRA H U E L G A 
Se han declarado en huelg-a ios obre-
ros del puerto de Barcelona. 
Con esto motivo están paralizadas 
las operaciones de carga y descarga. 
Entre los buques que debieron ha-
ber zarpado ya do Barcelona y que 
no pueden hacerlo á causa de la huel-
ga liay once de bandera extranjera; 
lo cual ha motivado la protesta de los 
cónsules respectivos. 
[ 
El l9 d6 Julio próximo empe-
zará á regir el nuevo presupues-
to municipal, si el señor Secre-
tario de Hacienda no se apiada 
del buen pueblo habanero. 
Aprobado ese monstruoso pre-
supuesto de más de tres millones 
de pesos en oro español, por 
nuestro incomparable Ayunta-
miento, sólo le íalía la aproba-
ción del señor García Montes, de 
cuya rectitud tenemos un con-
cepto muy elevado para suponer 
que haya de hacerse cómplice de 
tan escandalosa expoliación. 
El señor Secretario de Hacien-
da no puede ni debe sancionar 
ese atentado contra la hacienda 
municipal por razones de mora-
lidad y de justicia, porque su 
corrección se lo impide y por-
que la ley no se lo consiente. 
El presupuesto aprobado por 
el Ayuntamiento de la Habana 
para el año económico de 1903 á 
1904, asciende á cerca de dos mi-
llones ochocientos mil pesos en mo-
neda americana] y como los in-
gresos del pasado año no pasaron 
de dos millones de pesos, tene-
mos este caso plenamente com-
prendido en el inciso 4*? de la 
Orden número 112, según la 
cual el presupuesto no debe as-
cender á cantidad mayor que la 
efectivamente recaudada el año 
económico anterior. 
. Es más, la Secretaría de Ha-
cienda se halla en el deber moral 
y en el deber legal de exigir al 
Ayuntamiento de la Habana el 
cumplimiento de la citada dispo-
sición, en primer término, porque 
la misma Secretaría, en una Cir-
cular que dirigió á todos los 
Ayuntamientos de la República 
y que se publicó en la Gaceta de 
19 de Marzo del corriente año, 
les recordó la obligación de cum-
plir aquel precepto; y después, 
porque habiéndose ya exigido á 
varios Ayuntamientos de la Isla 
que-se atuviesen á dicha Orden, 
no sería equitativo ni correcto 
que se hiciera una excepción á 
favor del Municipio de la capital, 
que debiera dar ejemplo de orden 
y de respeto á la ley y que repre-
senta tan cuantiosos intereses. 
El presupuesto que ha de pe-
sar sobre la ciudad de la Habana, 
debe limitarse á dos millones de 
pesos, cantidad más que suficien-
te para las atenciones municipa-
les, descontados los despiltarros 
increíbles á que se ha lanzado 
nuestro Ayuntamiento, y en cuya 
pendiente fuerza es que se le efe-
tenga con mano firme. Ese Ayun-
tamiento, dilapidando realmente 
los fondos que administra, ha 
llenado sus oficinas de inútiles y 
gravosos empleados; ha elevado 
innecesariamente los sueldos de 
los auxiliares é inspectores de las 
Tenencias de Alcaldía; ha creado 
una plaza, de puro abolengo por-
tugués, de «Jefe administrativo 
del Arquitecto municipal»; ha 
convertido en plazas montadas á 
los inspectores del alumbrado pú-
blico; ha sostenido el cargo di-
plomático y cancilleresco de ' 'D i -
rector de los Servicios Sanitarios 
municipales"; se ha permitido el 
lujo de dos inspectores de espec-
táculos, cuyos grandes servicios 
son el pasmo de las gentes; sos-
tiene cincuenta médicos munici-
pales, cuando bastaría con la mi-
tad, ó algo menos; obsequia con 
un crecido sobresueldo en for-
ma de carruajes, animales de tiro 
y cocheros á una verdadera le-
gión de funcionarios, pues arraOs-
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Las sorpresas agradables, para el 
pueblo cubano; 
para mí, el éxito indiscutible. 
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A WA centavos plata los olanes de hilo puro, más preciosos, maricos f^f^^^í 
que se pueden imaginar. Pasan de 500 diU.jos distintos También loa ^ verdadera 
color entero. E l surtido de oían es A real de L A F I L O S O F I A constituye una veidadera 
m a r a v i l l ó m e de 15, de 20, de 25 y de 30 centavos ¡á real! ¡ á real v a r a ! 
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NEPTUNO 
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LA FILOSOFIA PRIVA, 
Grandes novedades en toda clase 
de tejidos, seder ía y p e r f u m e r í a . 
Pronto terminarán las obras que se están efec-
tuando para añadir á los grandes almacenes del 
por mayor. 
C m 
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7 Mayo 
LOS MAS E X Q U I S I T O S Y MAS SOLICITADOS, 
Se venden en todas partes.—Fábrica; Infanta 62. 
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tran coche por cuenta del Ayun-
tamiento, el Alcalde, el arqui-
tecto municipal, el jefe de Obras 
municipales, el del departamento 
de pesas y medidas, el Jefe de 
policía, y hasta se ha tratado de 
concedérselo al administrador del 
Rastro de Ganado, todo ello en 
una población cruzada en todas 
direcciones por líneas de tran-
vías. 
Todo esto, y mucho más que 
omitimos por estar en la concien-
cia pública, constituye un ver-
dadero escándalo, del cual no 
puede hacerse solidario el señor 
Secretario de Hacienda, cuya 
sanción se solicita para perpetrar 
un increíble despilfarro en daño 
de la hacienda municipal. 
El pueblo de la Habana espera, 
por consiguiente, del señor Gar-
cía Montes una resolución que 
por su moralidad y por su justi-
cia haga honor al Secretario de 
Hacienda. 
Una comisión de diez oficiales 
de la fragata de la marina mi l i -
tar argentina Preúdente Sarmien-
to devolvió anoche en el Casino 
Español la visita que el día an-
terior había hecho el Presidente 
de esa sociedad á la dotación del 
citado buque. 
Iba al frente de la comisión el 
segundo comandante del barco-
escuela y figurabáh también en 
ella el ingeniero naval, el maqui-
nista, el capellán, el módico, el 
contador, dos tenientes de navio 
y otros dos de fragata. 
Los marinos argentinos, des-
pués de recorrer los salones del 
Casino Español, permanecieron 
cerca de dos horas departiendo 
cordialmente con oí Presidente 
de la Sociedad, señor Puente, y 
con algunas otras personas, y 
antes de retirarse, en nombre de 
sus compañeros y en representa-
ción del Comandante del barco, 
que en aquellos momentos a sis-1 
tía con seis oficiales á la comida 
dada en su obsequio por el Pre-
sidente de la República, el se-
gundo Comandante de la Sar-
miento brindó con una copa de 
champagne por S. M. el Rey de 
España, y por el pueblo español, 
''al cual unen con el pueblo ar-
gentino no sólo los lazos de 
la sangre, de la raza y de la co-
munidad de origen, sino también 
los del afecto y cariño más sin-
ceros." 
E l señor Puente contestó á ese 
brindis con otro no menos expre-
sivo, en honor de la próspera re-
pública del Plata, de su Presi-
dente y del Comandante, oficia-
les y tripulantes todos de la fra-
gata Sarmiento. 
La tMÉ flS BÉM 
Acaban de ligar periódicos de Nor-
te ÁJQiériea con ampliaciones y deta-
lles de sangrienta revolución ocurrida 
en la capital de Servia en la madruga-
da del 11 de Junio actual. 
La narración del suceso con sus dis-
tintas versiones añade muy poco á lo 
que el cable nos ha comunicado. So-
lamente apuntaremos ahora mientras 
vienen más noticias algunos pormeno-
res sobre el efecto que en Europa ha 
producido el espantoso desastre de la 
monarquía de Servia. 
Los comentarios de la prensa suelen 
coincidir por lo general sino en la ma-
nera de juzgar el hecho; por lo menos 
en los causas de lo ocurrido que hacían 
esperar un mal resultado después de 
las contíuuas extravagancias he infor-
malidades cometidas x)0r tan desgra-
ciada dinastía. 
Bien conocidos son los antecedentes 
contemporáneos, de esta familia rei-
nante. El rey Milano padre del infeliz 
que acaba de perecer, fué declarado 
inepto para gobernar y despedido del 
trono en 1889; llevó una vida de escán-
dalo y desprestigio por sus dilapida-
ciones. El hijo Alejandro que en 
1893, sucedió al padre de muy joven 
cometió ea 1900 la tontería de casarse 
con una que había sido dama de honor 
de la corte del rey Milano. La boda 
fué impopular en extremo, Draga Mas-
chin la nueva reina se singularizó por 
su carácter ambicioso y vengativo bas-
ta la temeridad. Dominaba á su ma-
•ridq. Síe imponM éu los asuntos de go-
biertto y á mstigaciones de ella decre-
tó el rey el golpe de Estado suprimien-
do la ( ónstiinción y destituyendo á los 
ministros, para poner otros que simpa-
tizaban con la influencia austriaca. 
La terrible venganza de la noche del 
11 parece ser resultado de aquella brus-
ca reacción. 
El movimiento, aún con todos los ho-
rrores de sangre que le acompañan, pa-
rece que fué popular. 
La^ calles de Belgrado dicen los tele-
gramas del 11 estaban llenas de gente. 
M. Proties él nuevo ministro del In -
fceí'iói1 • ífnó *r; calp,rosámente aclamado 
ni dirigirse en coché al Ministerio. 
Mas tarde la emoción aumentó en ca-
lles y plazas. A despecho de una lluviá 
torrencial se agruparon miles de per-
sonas alrededor del palacio. Los solda-
dos se habían arrancado la escarapela 
dinástica y en su lugar ostentaban flo-
res y hojas de ramaje. 
La prensa francesa se muestra en ge-
neral escandalizada de este horrible 
episodio. Solamente algunos pe r iód i -
cos, parecen inclinados á jus t iñear las 
medidas atroces adoptadas contra la 
reina Draga, á la que consideran prin-
cipal responsable de los hechos. 
Mas los periódicos de arraigo como 
Le Temps y el Journal des Debats, opi-
Este gran balneario, situado en el Vedado al p ié de la calle D. ofrece al público, á precios 
mny económicos , además de sus salutíferas aguas, comodidad, aseo y esmerado trato. 
Al servicio de los bañistas hay elegantes carruajes desde la Línea al establecimiento. 
Se alquilan buenos departamentos para familias, 5381 24-3 
REVISTA ILUSTRADA 
(o) 
Se publica todos los domingos; un magazin mensual y cuadernos semanales de gran lujo con 
una portada de dibujo distinto en cada número , impreso en colores: numerosos y brillantes 
grabados confeccionados en Piladelfia, Nueva Y o r k , Barcelona y en la Habana por Taveira.— 
Colaboración de distinguidos escritores sobre pol í t ica , intereses generales, arte, crí t ica y lite-
ratura.—Publica una novela en serie.—Posée su t i p o g r a f í a y prensas propias, las más modernas 
para la obra tipográfica que realiza la Imprenta E L T R A B A J O , Amistad 63.—Lectura abundan-
te, instructiva y amena: uu volumen de 600 páginas al trimestre y más de 300 grabados. 
Suscripción mensual 80 cts. j>lata Española» 
E?tán ya á la venta á DOS P E S O S P L A T A en esta Adminis trac ión los escasos ejemplares que 
quedan del número de 20 de Mayo, Amér ica en 1803.—Se regalará á los que se suscriban por un 
semestre. 
nan que no se ha visto en los tiempos 
modernos uu caso semejante de barba-
rie feroz. 
El nuevo príncipe reinante Kara-
George-Victh residente en Ginebra ha 
hajhecho declaraciones terminantes so-
bre su no complicidad en ese movi-
miento y añade no agitaba la polít ica 
de sus derechos á la corona por amor á 
su patria á la que no quería ver ensan-
grentada con una guerra, c iv i l . 
El pr íncipe Kara tiene 53 años y pa-
rece más viejo-. Es de talla mediana 
el rostro seco adornado de grandes bi-
gotes, tiene seis hijos y el mayor Geor-
ge de 16 años. 
La ex-reina Natalia madre del difun-
to Alejandro que fué expulsada de Ser-
via por creerse que ejercía demasiada 
influencia en su hijo; reside en Versa-
lles, y supo la noticia de la hecatombe 
por una comunicación telefónica del 
ministro de Negocios Bxtraugeros en 
Belgrado. 
La reina NaTalia se retiró inmedia-
tamente á sus habitaciones y no quiso 
recibir á nadie de fuera de su casa. La 
infeliz madre había roto sus relaciones 
con su hijo con motivo del casamiento 
de éste con Draga Maschtins que ha-
bía sido dama de honor de Natalia. 
Un compañero tan querido como es-
timado en la sociedad habanera, el Sr. 
D. Eamón A. Cátala, Administrador y 
Eedactor de E l Fígaro, ha terminado 
ayer sus estudios de derecho, obtenien-
do el grado de Doctor en esta Facultad, 
después de brillantes ejercicios que le 
valieron los plácemes de los ilustres 
profesores Cueto, Desvernine y Aver-
hoff, que componían el tribunal exami-
nador. 
Cierra de este modo triunfante, el 
Sr. Cátala, los esfuerzos verdadera-
mente admirables que ha realizado pa-
ra obtener tan prestigiosa investidura, 
dados los quehaceres absorveutes y ja-
más desatendidos de su puesto activí-
simo en E l Fígaro y sus ocupaciones 
irreemplazables en este colega; labor 
robada al descanso, trabajo infatigable 
hecho á deshoras, sacrificio de las sa-
tisfacciones del hogar, debidos á su fir-
me voluntad encaminada al logro de 
otra carrera, en la que, como en la del 
periodismo, ha de alcanzar el Sr. Ca-
talá lauros y prosperidades. 
Sus compañeros en la prensa, que le 
quieren y respetan; la buena sociedad 
cubana, que ha sabido aquilatar los 
méritos ejemplares, las virtudes des-
usadas del Sr. Catalá, todos, celebra-
rán con nosotros que haya alcanzado 
este nuevo título, y la clase honrosa de 
Abogados tendrá, de fijo, un positivo 
placer en contarle entre los que visten 
dignamente la toga. 
Reciba nuestro buen amigo y com-
pañero las enhorabuenas más ínt imas 
de todos los de esta casa, y alcance ella 
á los suyos y á El Fígaro, que seguirá 
viendo en él su más sólida columna. 
La ütiÉ yaii en Fiipüs. 
En una carta de Manila que 
publica E l Diario de Barcelona, 
encontramos los siguientes párra-
fos, que no tienen desperdicio: 
"Es este uu suceso, que, por haber 
ocurrido á una familia de las más co-
nocidas de la localidad, ha dado bas-
tante juego estos días. Una señori ta 
baja de su carruaje en la Escolta y en-
tra en una tienda de géneros. A los po-
cos instantes penetra en el estableci-
miento un púlicemau y la invi ta á que 
se vaya presa con él, porque los caba-
llos de su coche llevau *'bocado y file-
te"". Ni el sexo, ni la edad, ni la posi-
ción, ni nada apean de su actitud a l 
' ' pó l ice" , que conduce á la prevención 
á la señorita, á la señora que la acom-
pañaba, al cochero y al coche con los 
caballos, con amenazas para todos los 
que pretendieron intervenir. Cuando el 
padre de la detenida demostró que no 
había disposición alguna que impidiera 
á les caballos i r como los suyos, cuan-
do puso por testimonio que el coche del 
oficial de policía, que estaba á la puer-
ta de la prevención, tenía también los 
cabal!os con "bocado y filete", el juez 
dispuso que, no teniendo razón el lli)0-
lice" en lo que denunciaba y no ha-
biendo motivo para imponer la multa 
que éste pedía, sólo pagara el dueño 
del carruaje la mitad.. . de la misma. 
Es de advertir que estos casos j a m á s 
ocurren á familias americanas, pero las 
que no lo son, cuando se encuentran en 
ellos, se dan por muy contentas y satis-
fechas con salir como en el relatado." 
Por lo que se ve, allí los modernos 
civilizadores emplean el látigo como 
medio de atraerse á los tagalos y á 
cuantos no son de la "privi legiada" 
raza anglo sajona. 
Por eso echan de menos ya en el A r -
chipiélago á la antes ''odiosa" y hoy 
benigna dominación española ." 
Comentando el suceso relatado 
en las pre'edentes líneas, dice 
oportunamente E¿ Cantábrico, do 
Santander: 
Leemos en E l Impar cial, de Cien fue-
gos, lo siguiente: 
"Aunque muelen aún algunos centra-
les, así por lo avanzado de la estación 
de las lluvias, cual por la necesidad do 
atender á los campos y lo poco estimu-
lante del precio del fruto, creemos pro-
bable cesen aquí completamente las fae-
nas de la zafra, en los días que faltan 
hasta fin de la próxima semana.. 
Eespecto á la campaña para la mo-
lienda de 1904 en este centro azucare-
ro, puede darse por seguro que será lo 
activa posible, así para acondicionar 
los campos ya sembrados, como para 
hacer nuevas siembras; pues si el pre-
cio del azúcar de la zafra que está ter-
minando, es bastante más bajo del que 
se esperaba por la gran disminución en 
el rendimiento de la última campaña 
de remolacha; como se llevaron á cabo 
las faenas de los campos en el pasado 
año con bastante economía, cual suce-
derá eu el curso de los meses que pre-
cederán al rompimiento de la molienda 
de 1904, se justifica la creencia deque 
la mayoría de los centrales que embar-
can para este puerto tendrán mayor za-
fra el año próximo que en el actual, en 
c 961 1 Jn 
De cuantas tretas, retretas, miañas, artimañas; tikis, mik'is, 
bromas, maromas, argucias, lazos y celadas se valió el picaro y re-
picaro Satán para atraerse á San Antonio por el camino malo, re-
malo y requetemalo triunfó el santo asceta con la ayuda del Señor. 
En vano le ofreció jalea de guayaba, piña, mamey, zapote, plá-
tanos fritos y otras yerbas El Santo firme que firme! Púsole 
á la vista el bribón enemigo malo la belleza tentadora Nadal 
Musitóle al oido cantos de sirena Menos! Colocóle al tacto 
suavidades carnales Nientel Hízole aspirar perfumes que em-
briagan Nequaquan! Hízole gustar manjares sabrosos 
Vade retro, tentatione! Después de tales pruebas salió el diablo 
corrido, con las orejas gachas y el rabo en forma de trole Y en 
viéndole huir murmuraba el santo: 
"Si en vez de tentarme de las maneras que lo hizo me ofrece 
una máquina de coser de La Estrella Cubana, La Perla de la Casa 
y La Joya del Hogar, tal vez no hubiera podido menos de caer en 
la tentación" 
Y estas máquinas las venden por un peso semanal y sin fiador 
¡aprieta! 
OBISPO 123, 
C 614 S12-6Ab 
JÜEVES 18 B E J l f f l l O DE 19I13. 
F U N C I O N P O R T A N D A S 
A L A S OCHO y D I E Z : 
A L A S N U E V E y D I E Z 
LA ALEGRIA DE LA HUERTA. 
A L A S D I E Z y D I E Z : 
E l D O M I N G O 21, gran Mat lnée dedicada á 
los niños, con L O S SOBRINOS D E L C A P I T A N 
G R A N T . 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
64? FÜNCION DE LA TEMPORADA 
c 1C63 
PRECIO POR FUNCION. 
Grilles 1°, 2» 6 Ser piso sin entrada. |2-00 
Palcos V. ó 2'; piso idera |l-25 
Luneta con entrada jo 55 
Butaca con ¡dem |0-50 
Asiento de tertulia con idem $0-35 
Idem de paraíso con idem |0-30 
Entrada general $0-30 
Entrada á tertulia ó paraíso |0-20 
16 Jn 
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Son loa mejores tabacos legítimos de Vuelta-Abajo. 
D I A R I O D E LA. MARINA-Edic ión de la tarde-Junio 18 de 1903. 
«nanto pneda pender de las siembras 
uevas y del buen acondicionamieiito 
fGe los campos de caíía, 
- 'Para así creerlo, tenemos en cuenta 
Ua disposición que existe entre la mayo-
liría de los colonos, de no dejar decaer 
lias siembras^ siempre que se les recom-
pense, directa é indirectamente, con de 
! 6 X á tí arrobas de azúcar por cada 100 
|de caña; y creemos será muy contado 
nel central que no lo haga de ahora en 
'adelante. 
Además se preparan siembras ex-
traordinarias para los centrales Cons-
¡tancia, Andreita y otros de estos contor-
|DOS, como se hacen reformas en el batey 
'del último, para que esté debidamente 
[preparado para hacer frente á la exten-
s i ó n de las siembras que se llevaron á 
'cabo; no siendo sólo esas dos fincas las 
dispuestas á impulsar la producción en 
cuanto pueda pender de reformas en los 
bateyes y de recompensar debidamente 
' á sus colonos. 
Si á la disposición general de impul-
sar la producción de las fincas de estos 
contornos, se uniera la conclusión de la 
v ía férrea que facilite la conducción á 
Cieufuegos de los productos de los cen-
trales de los señores Díaz, Carrefio, Ca-
rel y otros, Cieufuegos se pondría á 
gran altura como puerto exportador de 
azúcar, con beneficio general." 
Este asunto del impuesto sobre 
los cigarrillos está llamado á pa-
decer interminables confusiones. 
Ayer so equivocó la Gaceta, y 
noy, en nuestra edición de lama-
fíana, hemos tomado nosotros por 
definitivo un proyecto de em-
préstito que escrito á maquinase 
nos había enviado. 
No hay, por consiguiente, la 
diferencia enorme entre la pri-
mitiva ley del Empréstito y la 
modifícación úl t imamente publi-
cada en la Gaceta, pues en la pri-
mera ya se establecían veinte 
centavos de peso por cada millar 
de cigarrillos. 
Esto es lo único que tenemos 
que rectificar en nuestro editorial 
de la mañana de hoy, pues todos 
(los demás razonamientos que-
dancn pie y son completamente 
exactos. 
La cuantía enorme del impues-
to subsisto y la carga que por ello 
tendrán que soportar las cigarre-
rías del país es la misma que ya 
hemos demostrado con datos y 
números irrefutables. 
Hemos tenido el gusto de asistir á la 
visita que hicieron nuestros estimados 
huéspedes los marinos de la corbeta 
Tresidente Sarmiento al dique flotante de 
los señores Krajewiski Pesant y C^, á 
las nueve de la mañana de hoy. 
E l Sr. Pesaut recibió á todos los visi-
tantes con mucha amabilidad enseñán-
donos los departamentos de aquellos 
grandiosos talleres de maquinaria, don-
de hacen toda clase de reparaciones y 
composiciones en todo lo que se refiere 
á máquinas de buques, ingenios, etcé-
tera. 
Agradecemos infinito la afectuosa 
amabilidad con que fuimos atendidos 
por el señor Pesant, el señor Marista-
uy, contador de la Empresa, el señor 
Paez, empleado de la misma, y en ge-
neral todos cuantos allí desempeñan 
algún cargo nos hicieron pasar un rato 
delicioso. 
Presenciamos la operación de entrar 
en el Dique el vapor Julia Herrera, 
maniobra que se hizo con suma facili-
dad, dirigida por el entendido Jefe del 
Dique, M . Nelson. 
Asistieron también como invitados 
los oficiales del crucero alemán Falke, 
y á la hora del lunch el señor Pesant 
bl indó por la prosperidad de Alema-
nia y de la Repúbl ica Argentina y 
demás naciones amigas; brindis que 
fué saludado por los que allí recibían 
tan atento obsequio. 
Unimos nuestros votos á los del se-
ñor Pesant, felicitándonos de tan co-
rrecta armonía entre los pueblos cultos 
que nos honran con su afecto. 
; _ « J S g t e - — ^ 3 5 * — • 
ET. I M P U E S T O P R O V I N C I A L 
En la capital de la República, á la 
clara luz del día, se está dando el es-
pectáculo más bochornoso que puede 
imaginarse. Ciudadanos libres los far-
macéuticos, con un título académico 
que los faoulta para ejercer libremeute 
su profesión, pagando sus contribucio-
nes al Ayuntamiento y las demás car-
gas autorizadas del Estado, no pueden 
sin embargo vender libremeute sus 
propias manufacturas ó las de los ex-
traños á no ser á condición de pagar un 
elevado tributo al Consejo Provincial. 
4ste se interpone entre el vendedor y 
el comprador y les dice: Vengan dos 
centavos oro americano por cada pomo 
chico ó grande, barato ó caro, en forma 
de patente ó por cada botella de agua 
mineral ó por cada caja ó bote de 
pe#umer í a . Yo ya pago mi contribu-
ción, dice el iudustrial, y replica el 
Consejo Provincial: "eso ño importa, 
te cobro porque sí. Me pagas el im-
puesto, tú, vendedor, ó el comprador. 
Con tal que paguen lo mismo me da 
uno que otro. Lo que necesito es co-
bra^ y si lo haces sin sello, te sacrifico 
á multas." Señor, dice el vendedor, 
ese impuesto es muy subido, se lleva 
mis utilidades; me conduce á la ruina: 
si fuese módico, ó en otra forma yo lo 
pagarla, y contesta el Consejo; ' 'Tú , 
Contribuyente, no tienes derecho á ar-
gumentar. A pagar se ha dicho, ó la 
bolsa ó la vida, Y los genízaros del Go-
bierno Civi l se desplegan en bandadas 
por la ciudad con el objeto de perse-
guir á sederos, quincalleros, perfu-
mistas, cafeteros, dueños de restau-
rant y sobre todo, boticarios, para v i -
gilar si venden sin sellos las botellas de 
aguas, las cajas de perfumes y las me-
dicinas de patente. Y los farmecóuticos, 
demostrando una vir i l idad digna de 
aplauso se niegan rotundamente al pa-
go del impuesto del Consejo Provincial 
con grave perjuicio de sus intereses, 
porque ese impuesto es oneroso, i r r i -
tante é inconstitucional. Y los demás 
industriales si acatan el Estatuto del 
Consejo es por fórmula, pero en el fon-
do ofreciendo la mayor resistencia, 
comprando los sellos en irrisorias cau-
tidades y no pagándolos más que en 
ciertos y determinados casos. 
Porque los coutribuyentes todos t ie-
nen el instinto de que no procede 
el pago del engendro del Consejo Pro-
vincial, y no procede porque según el 
inciso sexto del artículo 59 de la Cons-
titución sólo es potestativo del Con-
greso dictar las disposiciones para el 
régimen y fomento del comercio inte-
rior y exterior, y al establecer el Con-
sejo Provincial impuestos que alteran 
el precio de las mercancías, recargan-
do el valor de los artículos importados 
y estableciendo una diferencia entre el 
valor de las mercancías de las prov in-
cias colindantes invade atribuciones 
que no son suyas, perjudicando clases 
profesionales respetables y las del co-
mercio de una manera arbitraria. 
Según el art ículo treinta y cuatro de 
la Constitución, nadie está obligado á 
pagar contribución ni impuestos que 
no estuviesen legalmente establecidos 
y cuya cobranza no se hiciera en lafor 
ma descripta por las leyes. A l ampa-
ro de ese art ículo los farmacéuticos no 
solamente se niegan á pagar el impues-
to del Consejo Provincial sino que pro-
testan ante los poderes públicos contra 
el impuesto del Consejo Provincial, 
porque está en contradicción con lo que 
dispone el inciso sexto del art ículo cin-
cuenta y nueve de la Constitución. 
Los farmacéuticos protestan también 
ante la opinión pública del abuso de 
fuerza que contra ellos se comete, obli-
gándolos á pagar un impuesto oneroso 
ó á no vender sus medicinas, y protes-
tan ante la opinión públ ica una y otra 
vez contra los procedimientos que se 
emplean por los servidores del Gobier-
no civi l , que para hacer delinquir á los 
farmacéuticos hacen concurrir á las 
farmacias á infelices mujeres para que 
rueguen con lágrimas en los ojos que 
les den algunas medicinas para sus h i -
jos enfermos, y cuando el dependiente 
por humanidad se ablanda y da la 
medicina, aparece el delegado del Go-
bernador á imponer la multa en nom-
bre de una ley, que no es ley sino una 
infracción de la Constitución. Contra 
esos procedimientos insidiosos que em-
plea el Consejo Provincial protestan 
una vez más los farmacéuticos. 
A pesos noventa y tres mi l oro ameri-
cano, poco más ó menos, asciende el pre-
supuesto de ingresos que como cálculo 
de un año, hizo el Consejo Provincial de 
la Habana. De esa suma las medicinas 
de patente debían contribuir con unos 
quince mi l pesos. ¿Y qué es lo que ha 
recaudado el Consejo Provincial por 
concepto de sellos en los primeros dos 
meses, que era cuando debía haberse 
esperado el mayor ingreso1? Apenas 
quinientos pesos en ese tiempo, en cu-
ya suma no han tenido particix)ación 
los farmacéuticos, sino los gremios de 
perfumistas, sederos, quincalleros, res-
tauranes y cafés, etc. ¿No es esa una 
demostración palmaria de que se hace 
el vacío al Consejo Provincial y de que 
es general la protesta contra el pago 
del impuesto? ¿No es una tenacidad 
persistir en el cobro de un impuesto y 
captarse odiosidad no sólo de doscien-
tos veinte farmacéuticos de la ciudad, 
sino de los m i l quinientos contribuyen-
tes que representan poco más ó menos 
los gremios castigados con el mismo? 
Por fortuna, esto no puede durar, y 
si los señores consejeros de la provin-
cia de la Habana, no se rinden á la 
evidencia de los hechos, suspendiendo 
el cobro del impuesto sobre las medici-
nas de patente, y escogitaudo otra for-
ma para levantar fondos, los farmacéu-
ticos tienen puesta su confianza en el 
Senado, donde hay hombres de capaci-
dad, de civismo, amantes de la justi-
cia, que sabrán proponer los medios de 
que los Consejos Provinciales llenen 
sus necesidades siu tener que gravitar 
pesadamente sobre determinada clase 
de contribuyentes, con perjuicio de la 




S A N T A C L A R A 
A R T I C U L O B I E N R E C I B I D O 
(Por te légrafo) 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA 
Cienfuegos, Junio 17. 
E l artículo publicado por el Avisa-
dor Comercial, de la Habana, fusti-
gando la aflministración de la Adua-
na de Cienfueg-os, ha sido leído por 
los comerciantes con gran compla-
cencia, por ¡ntepretar fielmente el 
sentimiento de protesta que existe 
latente. 
L a Corresjwndencia dedica su edi-
torial á comentar dicho artículo, ha-
ciéndolo suyo. 
A tal punto ha llegado esta cues-
tión que se cree imposible que el Go-
bierno permanezca indiferente ante 
las justas censuras lanzadas á la pu-
blicidad. 
E l Corresponsal. 
S A N T I A G O D E C U B A 
Procedente de New York, donde 
murió el 27 de Agosto del año pasado, 
han sido trasladados á Santiago de Cu-
ba, los restos del que en vida fué señor 
don Magín Sagarra y Genoux, hijo de 
aquella ciudad y miembro de una dis-
tinguida familia de la misma. 
DIGNO DE VERSE 
es el calzado que para Señoras , Caba-
lleros y Niños, acaba de recibir de su 
propia fábr ica , establecida en 
C I U D A D E L A D E MEXORCA 
la afamada pele ter ía 
Porínle? de Luz 
C 9s3 
i e ie iono 
1°. Jn 
Sr, Director del DIARIO DE LA MA-
RINA. 
La justicia con que viene usted tra-
tando todas las cuestiones que afectan 
al bienestar general, me obliga á reco-
mendarle un asunto muy importante, 
por si se digna tomarlo 'en considera-
ción. 
Sabe usted que el año pasado se su-
bió la cuota contributiva por patente 
de alcoholes, con lo cual se ocasionaron 
graves perjuicios á los cafés, que se en-
cuentran extraordinariamente sobre-
cargados de gabelas, al extremo de que 
no hay en Cuba establecimiento que 
pague tanto como ellos, pues satisfa-
cen contribución industrial, contribu-
ción por mesas de billar, á la cual se 
aumentaron $40 de un golpe, contribu-
ción por dominó, contribución por ven-
ta de tabaco y contribución por tener 
abierto de doce á una de la noche 
Y como si esto no fuera bastante, se 
subieron de cincuenta á cien pesos en 
las citadas patentes, 
¿No cree usted que debería continuar 
la tr ibutación tal como estaba antes del 
actual ejercicio, y más cuando rige con 
carácter transitorio? 
Saluda á usted y b. s, m, 
DAMIAK CEBALLOS, 
Fil Licenciado don Pedro Junco, ha 
sido declarado cesante del cargo de 
vista farmacéutico que desempeñaba 
cu la Aduana de Santiago. 
Se proyeta la construcción de un ra-
mal de ferrocarril de Monte dos Leguas 
á Palma Suriano, 
La iniciativa parte de los vecinos y 
hacemlados de Palma. 
De grandes beneficios será ese ra-
mal si las gestiones para realizarlo re-
sultaren. 
La distancia entre Monte, dos leguas 
y Palma Suriano, es de tres leguas. El 
terreno es bueno y sólo habrá que ha-
cer un pequeño puente. 
"NECROLOGIX 
L a señora viuda de IIeres. 
Por cartas de Asturias que hemos re-
cibido tenemos noticias del sensible fa-
llecimiento de la muy digna y respeta-
ble señora doña Luisa Palacio, viuda 
de Heres, que se uos comunicó telegrá-
ficamente en su día. Era la difunta ma-
dre amantís! na de nuestros distingui-
dos amigos las señoras doña Concep-
ción Heres de Jlenéndoz^der Luarpa, 
doña Avelina Heres de Sujz y $on Vffe-
tor, don Casimiro y don Teófiló Heres 
y Palacio, 
La noble dama, tan respetada por 
sus grandes virtudes como bien queri-
da por sus generosos sentimientos y 
bondades, dejó de existir en la hermo-
sa vi l la de Grado, en la que tienen sus 
fincas sus excelentes hijos doña Con-
cepción, don Víctor y don Teófilo, y á 
la que fué buscando alivio á sus do-
lencias. 
E l respeto y "las consideraciones que 
sus hermosas prendas le habían con-
quistado en aquella localidad' y de que 
disfrutan sus referidos hijos, eviden-
ciáronse una vez más, así al acompa-
ñar el cadáver á la morada del eterno 
reposo, como en las suntuosas honras 
que se tributaron en aquella iglesia por 
el eterno descanso de su alma. 
Todas las clases de la sociedad con-
currieron al acto religioso, demostran-
do con ello el vecindario de Grado el 
sentimiento que la pérd ida de la vir-
tuosa y caritativa dama había produci 
do en todos y las simpatías de que dis-
frutaba, no ineuos que las que gozan en 
aquella localidad los amantes hijos de 
la que fué doña Luisa Palacio, viuda 
de Heres. 
Nuestra respetable amiga la señora 
doña María de la Concepción Heres de 
Menéudez de Luarca, hija amautís ima 
de la difunta, tiene el proyecto según 
nos escriben de Grado, de hacer cons-
t ru i r en dicha pintoresca v i l la de As-
turias, donde tiene su residencia vera-
niega, un hermoso mausoleo en que re-
posen eternamente los restos de su 
muy querida madre, pagando de ese 
modo el tributo de filial amor y vene-
ración á la memoria do la bien llorada 
autora de sus días. 
E l miércoles, 16 del actual, falleció 
en esta ciudad la distinguida señora 
doña Esther Hanland, viuda ^de G á n -
dara, muy estimada en esta ciudad por 
sus virtudes y excelente carácter. 
La finada era madre política de Mis-
ter Mauricio Morris, acreditado comer-
ciante de esta plaza, dueño del estable-
cimiento ' 'Los Americanos." 
Ayer se efectuó el entierro con lucido 
acompañamiento de deudos y amigos. 
Reciban nuestro sentido pésame los 




E l Consejo de Secretarios anunciado 
para hoy por la mañana, fué pospuesto 
para las tres de la tarde, 
PERSONAL DE ADUANAS 
Se ha aceptado la renuncia del Ins-
pector de muelles de la Aduana do 
Cienfuegos D. Pedro O'Bourke, m. .• 
brandóse en su lugar á D. Juan Y ra-
rragorri con el sueMo anual de $900. 
Se ha declarado cesante al Inspector 
Especial de la Sección de Aduanas, don 
Marcos S, Navarro, 
Se ha nombrado á don Antonio A l -
berich , Inspector de Buques de la 
Aduana de Cienfuegos con el haber 
anual de $720. 
Se ha nombrado sereno de la misma 
Aduana, á D. Rogelio Zelada, con el 
haber anual de $400. 
Se ha nombrado Inspector del Sub-
puerto de J á c a r o con el haber anual de 
$G00 á D. Emilio Lanier. 
Se ha nombrado Escribiente de se-
gunda clase de la Aduana de Cienfue-
gos, con el haber anual de $900 á don 
Juan Carlos Caatell. 
Se ha nombrado Escribiente de cuar-
ta clase de la misma Aduana, á don 
Amador Riverón, con el sueldo anual 
de 1600. 
Se ha nombrado Escribiente de cuar-
ta clase de la referida Aduana, con 
igual haber que el anterior á D. Ernes-
to ügar iza . 
Se ha nombrado Vista auxiliar de la 
misma Aduana á D. Manuel Díaz Pé-
rez, con el haber anual de $1,000. 
KETRATO DEL PRESIDENTE 
Se ha encargado al Sr. D. Leopoldo 
Romafíach un retrato al óleo del señor 
Presidente de la República, para el 
despacho de la Secretarla de Hacienda, 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia con sueldo, al Sr, D. Julio Cazima-
jou, Oficial de la Aduana de Cárdenas, 
LOS EXÁMENES DE MAESTROS 
Con motivo de algunos incidentes 
ocurridos en los últ imos días en la Es-
cuela ' 'Luz y Caballero", varios maes-
tros nos piden hagamos las siguientes 
preguntas: 
^Pueden los calificadores, presidentes 
de aulas, situarse detrás de los maes-
tros que se están examinando, dete-
niéndose largo rato á leerle los traba-
jos que están escribiendol 
¿Tienen derecho dichos calificadores 
á arrebatar con malas formas y romper 
algún papel que tengan los examina-
dos, una circular de la Secretaría de 
Instrucción Pública, por ejemplo? 
PARTIDO REPUBLICANO CONSERVADOR 
Relación de los individuos que for-
man la Directiva del Comité del Par-
tido Republicano Conservador forma-
do en el pueblo de San Luis el día 14 
de Junio de 1903. 
Presidente de Honor.—General don 
Juan Lo rente. 
Presidente efectivo.—D. Clemente 
Hernández Cruz. 
Vices.—D. Mafias Iglesias, don Da-
niel Padrón, don .losé Felipe Padrón. 
Tesorero.—D. José F. Castillo. 
Secretario,—D. Antonio Martínez 
León. 
Vice.—D, Mónico Pérez Remedios, 
Vocales,—Dr, don Andrés Herrera, 
Dr, don Herminio Cuervo, Ldo. don 
Ricardo Cuervo, Ldo. don Luis Gar-
cía, don Miguel Gómez Cruz, don An-
tonio M ^ Valdés, don Antonio Cruz, 
don Abelardo Cruz, don Manuel Díaz, 
don Federico García, don Pedro V i -
dal González, don Jul ián Martínez, 
don Feliciano Lopetegui, don José 
Méndez, don Santiago Plaseucia, don 
Eduardo Plaseucia, don Pablo Padrón, 
don Jnsto Padrón, don Francisco Be-
tancourt, don Nicolás Barquín Mon-
tesino, don Simeón Hernández, don 
José Joaquín Hernández, dou Máximo 
Cruz, don Doroteo Pereda, don Sa-
turnino Rafael Valdéz, dou José de 
Jesús López, dou Pedro Alvarez, don 
Antonio Claveso, don José M * Ramí-
rez Iglesias, don Felipe Moreno, don 
Juan Valdés Cejas, -don Clemente Suá-
rez, don Alberto Crespo, don José 
Iglesias, don Elias Iglesias, don Fa-
bián Iglesias, don Antonio M? Calza-
da, dou Ramón Darías, dou Francisco 
Serralta, dou Ignacio Boch, don To-
más Perora Pastor, don Crispín Rodrí-
guez, dou Domingo García, don Fran-
crseo Calvez, don Martín Aguiar, dou 
Prudencio Pereda, don José Rodrí-
guez, don Natalio Rodríguez, don Pe-
dro Orjales, don Natalio Solar, don 
Agus t ín Díaz Busto, don Manuel Igle-
sias, dou Juan Iglesias, don Ginéz 
García, don Víctor Quintana, don Ig-
nacio Quintana, don Domingo Pozo, 
don Eusebio Sautana, don Carlos San-
tana, don Tomás Echevarría , don Do-
mingo Plaseucia, don Antonio A g u í -
lar, don Juan Aguilar, don Agustín 
Gart, don Antonio Alomá, don Juan 
Suárez, don Adolfo Bencomo, dou Jus 
to González, dou Alfonso Modero, don 
Angel Rodríguez, don Juan R. Ruíz, 
don Tomás Padrón Rodríguez, don 
Hermenegildo Vales Rojas, dou José 
Santiago, don Hemenegildo Blanco, 
dou Isac Valdés, don Baldomcro Bai-
gorrial, don Agust ín Zayas, don A n 
gel Aliones, y don Rudesiudo Valdés 
ffovimieiito Marítimo 
E L LUGANO 
Ayer salió para Matanzas el vapor in-
glés Lugano con cargado transito. 
E L GUISEPPE CORVAJA 
El vapor italiano de este nombre salió 
ayer para Cárdenas, con carga de tran-
sito. 
L A " M A B L É " 
La barca noruega de este nombre fon-
deó en puerto ayer tarde, procedente de 
Pascagoula, conduciendo car unento de 
madera. 
E L " O L I N D A " 
E l vapor cubano Olinda entró en puer-
to esta mañana procedente de Nuevitas, 
conduciendo carga de tránsito. 
Este buque al dirigirse á su fondeadero 
se varó frente á los bajos de Santa Cata-
lina. Se le está aligerando la carga con 
objeto de ponerlo á flote. 
E L " C U R I T Y B A " 
Con carga general y 35 pasajeros entró 
en puerto esta mañana procedente de 
New York, el vapor cubano Curityba. 
E L " M A R T I N I Q U E " 
Esta mañana fondeó en bahía el vapor 
americano Marlinique, procedente de 
Cayo Hueso, conduciendo carga general, 
correspondencia y pasajeros. 
Este buque se hará nuevamente á la 
mar hoy al medio día, con destino al 
puerto de su procedencia. 
Telegramas por el cable. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
D E L 
Diario de l a Mar ina . 
A L D I A R I O D E L A M A R I N A . 
HABANA. 
ESTAPOS_ITO0S 
Servicio de la Prensa Asociada 
D E H O Y 
K E L E V O . 
ÍVashington, Junio 1S.- Mr . Met-
calfe, Jefe del Departamento de 
mandatos postales del servicio de 
correos, ha sido relevado por a c u s á r -
sele de falta de cuidado en la forma-
lización de los contratos. 
T E L E G R A M A DE E D U A R D O V I L 
Londres, Junio i « . - E n el momento 
de estarse embarcando Lord Lípton 
para New Y o r k , recibió un telegra-
ma del rey Eduardo V i l , de seándo le 
buen éxi to en la regata por la Copa 
de Amér ica . 
I N J U S T I F I C A D O A T A Q U E . 
B e r l í n , Junio 15. -Te legra f í an de 
Lodz, polonia rusa, que el lunes pa-
sado, al recorrer las calles en ac t i tud 
pacífica, una mani fes tac ión socialis-
ta, compuesta de cinco mi l obreros, 
jóvenes j u d í o s en su mayor parte, 
cargaron sobre ellos la policía y los 
cosacos, que apalearon hasta matar-
los, á diez de los manifestantes y 
arrestaron otros cien que estaban 
gravemente heridos. 
PERIODISTA H E R I D O . 
5a.?i. Petersburgo, Junio 18.- E l pe-
riodista Krousbevon, director del 
per iódico antisemita Bassarabetz, 
que se publica en Kisheneff, ha sido 
agredido en dicha ciudad por algu-
nos hebreos, uno de los cuales que lo 
h i r ió levemente de una p u ñ a l a d a , fué 
arrestado en el acto. 
LOS PRESUPUESTOS. 
M a d r i d , Junio 15.-En los presu 
puestos para el ejercicio de 1903 á 
1904, se calculan los ingresos en 2 0 0 
millones de pesos y los egresos en 
$193.600,000, resultando un supe 
r a b i t de $6 .400 ,000 . 
COMBINACION FRUSTRADA 
Nueva York, Junio 15.—Telegra 
fian de Lima, al Herald , que el go-
bierno ha descubierto y frustrado una 
combinac ión por la cual se p ropon ían 
sus autores inval idar la elección del 
s e ñ o r Candamo y proclamar ¡1 otro 
Presidente. 
N U E V A REDUCCION 
Londres, Junio /5.--JGI Banco de 
Ingla ter ra ha reducido t i 3 por 100 
su t ipo de descuento. 
EXPLOSION E N U N A R S E N A L 
H a habido en el arsenal de Wool 
wich , una exp los ión , de cuyas resul 
tas han muerto catorce personas y 
han sido heridas trece más . 
L A S ELECCIONES 
B e r l i n Junio 18.—Se conocen los 
i-esultados de las elecciones en 3 8 1 de 
los 3 8 9 dis t r i tos electorales en que 
se divide su imper io y se rá preciso 
proceder á nuevas elecciones en 77 de 
los mismos. 
Los centralistas han mostrado 82 
representantes y los socialistas 53 
siend o probable que alcance á 80 el 
n ü m e r o de estos. 
La candidatura del conde í l e r b e r t 
de Bismark ha fracasado en oposición 
á la de un socialista y h a b r á que pro-
ceder á una segunda elección. 
A B O L I C I O N D E L SENADO 
Beh/rado, Jun io 15.—En la nueva 
cons t i tuc ión ha sido abolido el Senado 
y queda solamente la C á m a r a de D i -
putados (Shupshtina.) 
M A N I F I E S T O R E A L 
El rey Pedro ha lanzado un mani-
íiesto en el cual se declara que será el 
protector del bienestar del pueblo. 
F E L I C I T A C I O N DE R U S I A 
Se ha recibido la fel ici tación del 
Czar al rey Pedro I y se considera di 
cho documento como una manifesta-
ción de s i m p a t í a de Rusia hacia Ser-
via. 
MERCADO MONETARIO 
CASAS D E C A M B I O 
Plata española.... de 79^ á 80 
Calderilla de 8U á 82 
Billetes B. Espa-
ñol de 3 % á 4 
Oro a m e r i c a n o ) , 
contra español. J ue ^ a 
Oro amer. contra ] * o,- p 
plata española. J 1 
Centenes á 6.58 pía fea. 
En cantidades., á 6.GÜ plata. 
Luises á 5.27 plata. 
En cantidades.. íl 5.28 plata. 
Ei peso america- | 
no en plata es- l á 1-35 V. 
pafiola j 
Habana. Junio 18 de 1903. 
EN LOS HOTELES 
H O T E L F L O R I D A 
Entradas—Dia 18 
Señores don R. A. Monros, de Nueva 
York; A. M. Adains, Nueva York; G 
V . Somellan, Madruga; R. Langoria, G_ 
bara; L. Roca, Gibara; Señorita Sánchez 
Nueva York; señorita Roca, N. Yor 
Dubois y Hermana, Nueva York: Agust 
Werschinger, Nueva York; Paul R 





L A R E C E N T E 
CASA D E P R E S T A 3 1 0 S 
OI NT P"! R O en todas cantidades so 
m i \ m i u bre alhajas y valoreSí 
I N T E R E S MODICO. 
2 ^ o ^ > t X A H . o S O y 
Antonio Aivarodiaz y Cotnn 
4972 26a—26.My' 
Sección Mercantil 
Lonja do Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DIA 1? 
Almacén: 
100 s[ harina La Niña, f6 uno, 
100 s[ id. E l Monouo, f5.80 uno. 
50(4 pipa vino Rioja Euskalduna, 16 uno. 
28 pipas vino Torregrosia, f56 una. 
12 cr chocolate M. López, 30 qt. 
1500 barras guayaba L a Sin Igual, |5 qc. 
50 jamones Pnmeo, |48 qt. 
25 id. Pando, §36 qt. 
25 brls. aceituna Flor Sevillana, $5.50 uno 
100 latas de 6 libras galleta Sta. fl20 una. ' • 
100 id. id. María Jacob, $1.30 una. 
200 s[ harina Pillsburvs Bert, $6.50 uno. 
209 si id. León de Oro, |5.l0uno. 
100 sj id. Obelisk, $5.95 uno. 
208 sj n'.' 2 Especial, 8.85 uno. 
15 c\ manioca Superlativo, $5. 
15 3i id. Melocotón ?17>¿ qt. 
200 3i manteca E x t r a Sol A. H . $11.75 qt 
100 3[ id. tara natural $12.25 qt. 
100 3i íf Estrel la A. H. $11 qt. 
100 3i I? Favorita A. H. $15.50 
30 c[ latas 17 Ib. manteca Estrella $14 qt 
25 ci id. 7 Ib. id. $14 qt. 
20 cí id. 3 Ib. id. |15 qt. 
100 bl. }4 botellas cerveza B. San Louis í?13.50 





















S E E S P E R A N 
Curityba: New York. 
Alfonso X I I : Veracruz. 
Martín Sáenz: New-Orleans. 
Hungaria: Hamburgo y escalas. 
Ulv: Mobila. 
Havana: Progreso v Veracruz. 
Giuscppe Corvaja: Mobila. 
Montevideo: Veracruz. 
Olinda; New York. 
P ió I X : Barcelona v eso. 
S A L D R A N 
Monterey: New York. 
Olinda: New York. 
Giuseppe Corvaja: Mobila. 
Alfonso X I I : Coruña y escala». 
Martín Sáen: Canarisa y escalas. 
Morro Castle: New York. 
Havana: New York. 
Ulv: Móbila. 
Montevideo: New York y eso. 
Cnrityba: New York. 
Ginseppe Corvaja: Mobila. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
E N T R A D O S 
Dia 18: 
De Pascagoula, bca. nga. Mable, cp. Alberts, 
ton. 403, con madera á la orden. 
De Nuevitas, en 114 dias, vp. cub. Olinda, ca« 
pitan Hansen, ton. 2376, con carga de trán-
sito á L . V . Placó. 
De New Y o r k , en 4>¿ dias, vp. cub. Curityba, 
cp. Uojpe, ton. 2363, con carga peneral y 
36 passyeros á L . V. Placó. 
De Cayo Hueso, en 7 horas, vp. am, Martini-
que, cp. Dll lón, ton. 996, con carga gene-
ral , correspondencia y pasajeros á G. Law-
ton Cfailds y Cp. 
S A L I D O S . 
Dia 18: 
Cayo Hueso, vp. am. Martinique. 
Nueva Y o r k , vq. am. Monterey. 
Buques con registro abierto 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por Gal-
ban y Cp. 
Filadelfia, gol. am. H. E . Thompson, por Zai-
do y Comp. 
Nueva Y o r k , vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
N York vp. amer. Monterey, por Zsildo v d 
Veracruz, vapor español Monserrat. 
Nueva York, vp. am. Morro Castle, por Zaldo 
y Com. 
Aperturas de registro 




Matanzas, vp. esp. Francisca, por J . Balcellí 
y Cp.—De transito. 
Dia 18: 
New York , vp. cub. Olinda, por L , V. Placé-r-» 
De tránsito. 
Matanzas, vp. cub. Curityba, por L . V. Piacé, 
—De tránsito. 
Iglesia de B e l é n . 
E l día 19 de Junio, fiesta del Sagrado Cora-
zón de Jesüs, a las siete habrá misa rezada coa 
cánticos y co mu n i ó n general, A las 8}4 ia so* 
lemne Misa á toda orquesta y sermón á carg« 
del Reverendo Padre Gutiérrez, de la Compaq 
nía de Jesñs . Queda expuesta todo el día S. D« 
M. , á las dos la hora santa, á las tres la Consaj 
gración de niños y á las 6¡¿ la procesión por el 
claustro del Colegio. 
5933 A. M. D. Q. 2tl7-2m1g 
C U B I E R T O S 
á 40 C E N T A V O S en el Restaurant del café 
O B I S P O E S Q U I N A A V I L L E G A S 
Se admiten abonados y se sirve á la carta. 
Precios muy reducidos. 
i y XJ X J o 2 3 x -a. 
D E L C A F E 
" L A A B E J A ' 9 
Obispo esquina á Villegas. 
Gran variedad de exquisitos dulces. Salvillas 
desde $1-50 en adelante. Riquísimas Rosquillas 
de la Coruña. Unica casa que las hace. 
C 1017 alt 13-t 6 
P i d a s © 
r e o 
EN DROGUERIAS ¥ BOTICAS 
la Caratira, V i p r ó j i l s j teoiistitnyeate ^ 
lis immm na Km. 
^ ^ ^ ^-<5>. 
a y d 1 
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\ ENTRE PAGINAS 
tJna hoja de 
m i ü l m a n a q u a 
D. Francisco Aranda 
y Delgado 
El renombrado pintor 
de este nombre nació en 
Granada, en cuya Uni -
versidad hizo sus estu-
dios de Humanidades, 
complaciendo los deseos de sus padres; 
pero su vocación lo llamaba á la pin-
tura, y logrando vencer la resistencia 
de aquellos, cambió las aulas y los l i -
bros por los pinceles y el taller de es-
tudio, poniéndose en 1824 bajo la di -
rección de don -Luis Muriel , á quien 
ayudó durante los tres años que estu-
vo á su lado, dando relevantes pruebas 
de su gran disposición para la pin-
tura. 
La dura ley del servicio mil i tar lo 
obligó á abandonar el cultivo de las 
artes. 
Después de haber recorrido algunas 
ciudades de España, y de estar en las 
posesiones de Africa, como soldado, 
sin renunciar á sus trabajos artísticos, 
llegó á Madrid como granadero de la 
Guardia Keal, y allí, en calidad de dis-
cípulo de D. José Madrazo, ingresó en 
las clases de la Real Academia de San 
Fernando. 
Una vez libre de las obligaciones que 
le imponía el ejército, entregóse por 
completo al arte, pintando un sinnú-
mero de decoraciones para los teatros, 
lo que constituyó su especialidad. 
Por las de La Redoma Encantada me-
reció los honores de ser coronado en el 
palco escénico. 
La Piaba na tuvo el gusto de contar 
á Aranda en su seno, y algunas de las 
vi< jas, pero brillantes decoraciones del 
teatro Nacional, son obra suya. Aran-
da estuvo en esta capital el año de 
1852, y de aquí marchó para Méjico al 
siguiente año, falleciendo allí del cole-
ra á los pocos días de su llegada, el 5 
de Septiembre de 1853. 
EEPORTER. 
A una ruina del libertinage 
Estimado amigo: 
Las festividades que en estos días 
conmemora la Iglesia'—del Corpus 
Ohristi, sn Octava y el Sagrado Cora-
zón de Jesús,—junto con la lectura de 
de una de sus úl t imas cartas, que aca-
bo de recibir, y el recuerdo de sus ac-
tuales miserias é infortunios, me ins-
piran estos renglones, que á V d . dedi-
co en prueba de amistad. 
Celebro en el alma la noticia que 
V d . me comunica de hallarse con esas 
nuevas favorables disposiciones . reli-
giosas que ojalá sean sólidas y durade-
ras, y no como nubes de verano, que 
en el horizonte de su conciencia y en 
el accidentado proceso de su vida tor-
mentosa, han solido aparecer de tiem-
po en tiempo para disiparse en breve. 
Dejemos á otros, ya que no podemos 
impedirlo, la^tarea infame de comba-
t i r á la Iglesia y minar los sentimien-
tos de religión y piedad, fundamento 
de la moral y de la v i r tud ; y con im-
pasibilidad catoniana, sin mirar á na-
da ni á nadie, sin ver si alguien nos 
mira, como si estuviéramos solos y 
libres de majaderas críticas y necias 
burlas, abracémonos á Cristo y crea-
mos firmemente en É l ; que Él no en-
gaña á nadie, porque es el Dios hecho 
hombre que ha testificado su divinidad 
y amor á los hombres con los maravi-
llosos documentos de su santísima v i -
da, pasión y muerte, su doctrina y sus 
obras, y con el documento de los docu-
mentos: la augusta institución de la 
Sagrada Eucarist ía, por la cual está 
É l perennemente entre nosotros y se 
ofrece á nosotros para servirnos de ali-
mento, á fin de fartalecer nuestra fla-
queza y nutr i r nuestras almas de su 
propia esencia, de su propio espíri tu, 
espíri tu de vida, de caridad y de 
amor. 
¿Quién sino un Dios hecho hombre 
pudo ofrecer á los hombres el espec-
táculo sublime del Calvario, y pudo 
instituirse en Sacramento, y en Sacra-
mento tan augusto como el de la Sa-
grada Eucaristía? 
N i la locura humana en el frenesí 
del delirio concibió cosas tan estupen-
das, ni la soberbia de los hombres en 
sns satánicos vuelos pudo subir tan 
alto. 
No; ni aún á los hombres del paga-
nismo, que divinizaron cuanto les plu-
go, les ocurrió j amás conceder á nin-
guno de sus dioses atributos semejan-
tes: reservados estaban desde abeterno 
para el uso exclusivo, en el día eter-
namente memorable de las grandes 
misericordias, del Dios humanado 
Trino y Uno, del Dios vivo y verdade-
ro, del Dios todo amor, en ouien resi-
de como en su fuente la Potestad para 
ordenar por su Verbo: Hágase la luz...y 
fué hecha la luz en el primer día del 
Génesis; Consagre el sacerdote en las 
especies de pan y de vino mi cuerpo y mi 
sangre ( ' 'Haced esto en memoria mía ' ' . 
Jesús á sus apóstoles) y la consagra-
ción se efectúa, real y verdadera, á la 
voz del sacerdote, que pronuncia en el 
momento solemne las palabras de vida 
del Verbo encarnado: Este es mi Cuer-
po; Esta es mi Sangre 
Prodigiosas palabras por cuya efica-
cia verdaderamente divina y por el 
mandato expreso de Cristo se perpetúa 
en la Iglesia para la santificación de 
las gentes el más grande de los Sacra-
mentos y con él, la presencia real, por 
modo misterioso, del más humilde en-
tre los hombres. Cristo, vivo y verda-
dero, según el dogma, en la Sagrada 
Eucarist ía, para confírmar ante la fe 
su gloriosa resurrección. 
Considérese esto atentamente para 
abismarse ante la grandeza de Cristo y 
comprender su divinidad. 
¡Oh misterio de amor! Cristo mucre 
por nosotros y llama dulcemente á 
imestros corazones para cpre nos com-
penetremos de Él por medio de la Sa-
grada Eucaris t ía y vivamos su propia 
vida. 
Quién vive en Cristo, vive otra vida 
diferente á la que vive el mundo,, apar-
tado de Cristo, y participa de otros go-
ces superiores que no tienen el dejo 
amargo de los placeres ordinarios de la 
mundana vida. 
Es verdad que para v iv i r en Cristo 
hay qne v iv i r en Cristo crucificado y 
llevar su cruz. Mas como cruz lleva-
mos todos y usted la ha llevado asaz 
pesada, entre la cruz de nuestras pasio-
nes y miserias—que la llevamos sin 
ayuda de nadie—y la cruz de que nos 
habla Cristo—para llevar la cual con-
tamos con su ayuda,—es preferible 
llevar la cruz de Cristo, porque, al fin, 
por llevarla recibimos beneficios aquí 
abajo y allá arriba; mientras que la 
otra la llevamos de balde, ¡qué digo de 
balde! al precio carísimo de nuestro 
bienestar temporal y de nuestra felici-
dad eterna. 
Ya usted ha experimentado, bien 
dolorosamente por cierto, lo caro que 
cuesta el llevar esta cruz; y como de 
los escarmentados nacen los avisados, 
es de esperar que la experiencia adqui-
rida á tan caro precio, sea en usted 
motivo bastante para decir adiós para 
siempre á aquellos ídolos horribles ante 
cuyos altares quemó usted tanto incien-
so, y aborrecer aquella cruz maldita 
que tanto tiempo la llevó usted; para 
abrazarse á esta otra cruz, tan simpá-
tica y adorable; cruz salvadora, que 
flota sobre las pasiones humanas en ese 
mar inmenso donde sin querer asirse á 
ella se asfixian y sucumben tantas con-
ciencias entenebrecidas por la impie-
dad; cruz divina, que alumbra el cielo 
de nuestra existencia y nos señala de 
una manera infalible el término de 
nuestros trabajos en este valle de lágri-
mas y el origen de nuestra eterna feli-
cidad, 
¡Oh cruz adorable; cuando te consi-
dero, me acuerdo de mis miserias y 
mis pecados y de que tú eres la dulce 
medicina de las dolencias de mi alma, 
y mi corazón cristiano se conmueve y 
llora al ver en tí la noble y grande 
figura de Cristo muriendo por mi amor! 
¡Oh dulce Jesús mío! Perdóname, 
como perdonaste á los que te crucifica-
ron; mira la flaqueza de mi voluntad, 
y fortaléceme con tu gracia, para que 
persevere en tu amor y tu justicia, 
hasta alcanzar la perfección á que me 
invitas y la gloria que me prometes 
en el reino de los cielos 
T como para mí, imploro también 
para usted las misericordias del cielo, 
y para esta conturbada sociedad, tan 
trabajada por el espíri tu de las tinie-
blas; á fin de que el Señor, el Dios de 
la Sagrada Eucarist ía, nos tenga á to-
dos de su mano, nos ilumine y nos con-
duzca por los caminos de la verdad y 
del bien á la felicidad eterna, que es 
lo que le desea su amigo, que lo es en 
el Sagrado Corazón de Jesús. 
J. BTA. F . MAYOR Y AEGUIAERO. 
Habana, 15 de Junio de 1903, 
los mu mm en « o 
Córdoba 30. —En este momento ter-
minan los juegos florales organizados 
por la Sociedad económica cordobesa 
en los suntuosos salones del Círculo de 
la Amistad, cedidos galantemente por 
esta culta sociedad. 
E l amplio salón principal resultaba 
insuficiente para contener la numerosa 
y distinguida conenrrencia, formada 
por hermosas mujeres en su mayoría, 
que lo llenaban. La sala estaba adorna-
da de una manera admirable con plan-
tas y flores. 
Constituida la corte de amor por pre-
ciosas y elegantes señoritas, el conde 
de Torres Cabrera inauguró la fiesta 
con un sentido discurso. 
Después hizo público el nombre del 
poeta premiado con la flor natural, que 
es don Miguel de Va l . Este eligió rei-
na de la fiesta á la bella y elegante 
marquesa de la Fuensanta, quien, con 
el ceremonial de costumbre, precedi-
da por los maceres del Ayuntamiento 
y segnida de las autoridades y de los 
demás invitados, ocupó el trono de flo-
res naturales entre grandes aplausos. 
El Sr. Va l leyó la preciosa poesía t i -
tulada "Amor, alma del mundo." 
La simpática y bella poetisa cordobe-
sa señorita Pepita Vidal , leyó con gran 
entonación y sentimiento una hermosa 
poesía cuyo tema es "Tradición Cordo-
besa", siendo interrumpida frecuente-
mente por los aplausos. 
Acto seguido fueron proclamados los 
nombres de los autores que obtuvieron 
los primeros premios: D. Gabriel En-
ciso, de Madrid, por su "Poesía Eeli-
giosa"; D. Kicolás Albornoz, capitán 
de caballería, por su "Instrucción M i -
l i t e r " ; don Kicardo Montis, redactor 
de Diario de Córdoba, por un cuento; D. 
Vicente Innuria, profesor de la escuela 
de Artes Industriales, por un modelo 
en yeso; D. Antonio García y García, 
por otro modelo en yeso de uu obrero 
cordobés; D. Manuel Correchel Ojeda, 
3 
Tengo el convencimiento que habiendo siquiera una chispa 
de vitalida.d en las venas de cualquier persona débil puedo infla-
mar é s t a y convert i r la en l lama y hacer del hombre m á s débil 
un verdadero gigante. 
Me refiero á personas que cfeBieiido ser' fuertes han dejado 
de serlo por haber infringido las léy^s d é ' l á r í a t u r a l c z a . 
Cualquier persona que haya sido fuerte puede volver á ser-
lo. L a edad no hay que tenerla en cons iderac ión . 
Me dedico con especialidad á esto y puedo darle v i t a l idad 
lo mismo á una persona de 80 a ñ o s que á una de 30. 
L a energ ía de su cuerpo es la electricidad, esta es la que lo 
hace á usted moverse lo mismo que una m á q u i n a . Cuando por 
cualquier causa se encuentre usted demacrado yo puedo robus-
tecerlo y ponerlo en condiciones favorables. 
Demen un hombre de 50 a ñ o s , que se sienta viejo, cansado, 
con dolores en las espaldas y coyunturas, que yo con m i apara-
t o c a r g a r é su sistema de electricidad unas cuantas horas todas 
las noches y se sen t i r á a l cabo de pocos d í a s de usarlo, ligero, 
fuerte y como si tuviera 30 a ñ o s ele edad? 
Que me den una persona enferma que haya estado sufriendo 
por a ñ o s , que haya tomado mucha medicina, al estremo de sen-
tirse debili tado el e s t ó m a g o é incapacitado éste de cumplir con 
sus funciones, que yo con m i C l t i t u r ó n E l é c t r i c o le faci l i taré 
nueva vida á cada ó r g a n o , haciendo desaparecer el mal y res-
tableciendo l a salud. 
A í g u n a s veces me pregunto á mí mismo ¿cómo es que hay 
personas incrédulas que duden del C i n t u r ó n ? cuando estas 
mismas personas saben que la base ú origen de su mal no es n i 
m á s n i menos que la fal ta de v i ta l idad en alguna parte de su 
cuerpo; un hombre inteligente es capaz por sí solo en pocos mo-
mentos, de ver que la v i t a l idad del cuerpo no es n i m á s n i me-
nos que la electricidad. 
M i s clientes son los mismos que han hecho un estudio de su 
propio caso, é s tos son los capaces de apreciar el valor inestima-
ble de m i remedio. 
Tengo un l ibro escrito expresamente para los hombres y 
las mujeres que buscan salud, lo mando por correo sellado y 
grat is , á toda persona que por correo me envíe ó me t r a iga es-
te anuncio. 
Dr. M. A. Me U i m i N . - O ' F E l L L Y 99, HABANA. 
Coasuita^ diarias: de 8 a. m. á 7 p. m.—Domingos y diss íesíivis: de 
10 a. m. á 1 p. m. 
de Cádiz, por un estudio biográfico del 
beato Juan de A v i l a ; don Alonso A. 
Cortés, de Valladolid, con un estudio 
crítico sobre Juan de Mena; don Angel 
María Carmacho, de Sevilta, por un es-
tudio acerca de la reforma de los ac-
tuales pósitos en beneficio de la agri-
cultura; D. Pablo García Fernández, 
de Córdoba, por un juicio crítico de 
Solana el Pulsista; D. Santiago Casa-
nova, de Cádiz, por un estudio crítico 
del pintor Castillo; D. Cristeto Rodrí -
geez y D. Ramón Ferreiro fueron agra-
ciados con menciones honoríficas por 
estudios del contrato del trabajo. 
El jó ven diplomático don Luis Vale-
ra, en representación de su padre el 
eminente autor de "Pepita J iménez" , 
mantenedor de la fiesta, leyó un her-
mosísimo discurso alvsivo al acto, que 
fué ruidosamente aplaudido. 
El conde de Torres Cabrera, en nom-
bre de la Económica, entregó, al termi-
nar la lectura, al señor Valora una 
plancha de plata cincelada con sentida 
dedicatoria al mantenedor, como re-
cuerdo de este acto bril lantísimo. 
En este momento el elemento joven 
celebra un animado baile. 
Córdoba (31 21,30 mudnu/ada)—En 
este momento termina en el hotel Sui-
zo el espléndido banquete organizado 
por la Sociedad Económica en honor 
del mantenedor de los juegos florales 
D. Juan Valera, representado por su 
hijo el señor marqués de Villasinda, y 
en obsequio igualmente del poeta que 
obtuvo el premio de honor, don Ma-
riano de Val . 
A l servirse el champagne el conde 
de Torres Cabrera, director de la So-
ciedad Económica, pronunció un sen-
tido discurso, que fué muy celebrado. 
El Sr. Sandoval, catedrático de l i te -
ratura del Instituto y secretario de la 
comisión organizadora, dijo una pre-
ciosa poesía á manera de'brillante brin-
dis, que fué acogida con grandes 
aplausos. 
El alcalde de Cabra, pueblo donde 
nació el gran Valera, dir igió un salu-
do entusiasta al ilustre literato en 
nombre de la población en que vió la 
luz. 
El marpués de Villasinda se levantó 
á hablar muy emocionado. 
El distinguido escritor que acaba de 
publicar un libro que no desmiente la 
alta estirpe de la raza, dió las gracias 
en nombre de su padre, haciendo cons-
tar la gratitud que debía al pueblo de 
Córdoba. 
En frases elocuentes y poseído de 
gran emoción, reflejó el inmenso cari-
ño que el genial novelador siente por 
su país natal, y que "quizás—dijo—no 
vuelva á ver, con gran sentimiento su-
yo, porjimpedírselo su edad y sus acha-
ques." 
Ruidosos aplausos ahogaron las úl-
timas palabras del notable escritor 
mi rqués de Villasinda. 
A ruego de algunos comensales leyó 
D. Ricardo Montis, redactor del "Dia -
rio de Córdoba" , el cuento qne alcan-
zó el primer premio en el certamen y 
que con justicia fué muy aplaudido. 
Los hermosos ramos de claveles que 
adornaban la mesa fueron enviado s á 
la marquesa de la Fuensanta, reina de 
la fiesta; á la condesa de Torres Ca-
brera y á la linda hermana del laurea-
do poeta Sr. de V a l . 
A l acto, que resultó bri l lan te, asis-
tieron 80 personas. 
¿Cuál es el bálsamo inmediato para 
las heridas morales? E l vino, sólo el 
vino. E l nos consuela, nos anima, nos 
hace rcir. Hace que cantemos en me-
dio de las desdichas y que veamos al-
bores en las más lóbregas noches del es-
pír i tu. Nos fortalece, nos levanta, nos 
consuela, aleja el espectro ó lo oculta, 
hace surgir celajes risueños, llenos de 
luz y visiones en el cielo nublado de 
un alma angustiada, cubre con un an-
tifáz hermoso al mónstruo de la mise-
ria ó el quebranto. Líquido ó néctar 
que tales efecios produce bien merece 
que le levante el corazón humano un 
altar suntuoso donde lo corone de ala-
banzas. El vino es el báculo del tris-
te, manantial de fuerzas y alientos, lá-
baro de la alegría. ¡Qué caridad la 
de la v id para el desgraciado! 
¡Parece que simbolizan la ternura 
esos racimos de frutas en forma de lá-
grimas! 
Vino es sinónimo de olvido, ilusión, 
ensueño, esperanza! 
Por eso quiero que al rendir la jor-
nada de la vidajnis desecados labios 
sientan el ósculo de una botella de 
Burdeos! Y esto no es declararme bo-
rracho ni partidario del "ahogo de la 
conciencia", de que habla Tolstoy, si-
no simplemente es el deseo lógico de 
un triste, que quiere reír y soñar, can-
tar y alegrarse, aunque este humoris-
mo lo tenga que adquirir por l i t ros ! 
WALDO ANDRADE Y LARREGUI. 
Habana, Junio 13 1903. 
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(LEYENDA "PLACERES VICIOSOS" M LEON TOLSTOY) 
La acusación que formula el gran fío 
lósofo ruso contra el vino me ha herid 
á mí, de rechazo, de una manera pro-
funda. 
Siempre rendí veneración á ese ge-
nerador de la risa y del buen humor, á 
esa madre de los ensueños y las ilusio-
nes. ¡ Ingrat i tud grande sería la del 
hombre si no mirara con respeto y ca-
r iño ese zumo maravilloso de la v i d ! 
Meditemos detenidamente: ¿«qué po-
der, qué don habx-á en el mundo capaz 
de hacer luz entre las sombras densas 
de un alma triste? ¿Qué talismán po-
d r á levantar un espíri tu que se desplo-
ma? ¿Qué mago portentoso contendrá 
el gemido, siquiera por un momento, 
de un corazón que sufre1? 
Grandes esfuerzos ha hecho el Esta-
do én estos últimos años para mejorar 
en lo posible el sistema de enseñanza 
pública, y por extender ésta hasta los 
últimos rincones del más apartado pue-
blo; pero no los ha hecho menores e l 
profesorado particular, que, por su 
propia iniciativa y con su solo sacrifi-
cio, dota á nuestras principales pobla -
ciones de planteles que las honran y 
contribuyen de manera tan admirable 
á difundir la instrucción y hacer de la 
juventud actual un conjunto de ciuda-
danos dignos é ilustrados, que han de 
honrar á la República y á la patria. 
Aquí, en la Habana, existen mu-
chos y muy bien montados colegios de 
primera y segunda enseñanza, todos 
perfectamente atendidos y dotados mu-
elles de ellos, de cuantos elementos 
exige la moderna pedagogía, para que 
el estudio sea práctico y objetivo; mas, 
entre estos descuella como uno de los 
mejores el ya generalmente conocido 
de "Santo Tomás" , fundado y dir igido 
X")or el ilustre profesor don Manuel A l -
varez del Rosal, y establecido en e l 
hermoso y moderno edificio de la calle 
de Suarez números 26 y 28. 
La verdad de esta afirmación está 
demostrada con el bril lantísimo resul-
tado de los exámenes generales que 
acaban de verificarse los días ocho al 
catorce del corriente mes, presentando 
á examen ante un tribunal compuesto 
indistintamente, por los señores profe-
sores, ágenos al colegio, Dr. Delfín, 
Dr. Baralt, Moreno, Villuendas, Suá-
rez y Ordóñez, auxiliados por los seño-
res Alvarez, Director, y Blanco, Vice 
Director. 
Las asignaturas cursadas y de que 
han sufrido los alumnos riguroso exa-
men fueron, lectura esplicada, Reli-
gión y Moral, ísTomendatura geográfi-
ca y nociones de geografía de Cuba, 
Ari tmética, Lenguaje y Gramát ica , In-
glés, (curso preparatorio), Dibujo l i -
neal. Ar i tmét ica teórico-práctica. Gra-
mática castellana. Geografía Univer-
sal, Ciencias Matemáticas y Fisiología, 
Dictado y redacción de documentos, 
Dibujo lineal aplicado á las artes,Cien-
cias naturales é Higiene, Teneduría de 
libros y Ari tmét ica Mercantil é Inglés 
19 29 y 3er. curso. 
El éxito alcanzado por el cuerpo de 
profesores del colegio "Santo T o m á s " 
ante el tribunal competente, ha sido 
tan notorio, que de los ciento sesenta 
discípulos presentados á examen n i 
uno sólo mereció ta nota de suspenso, 
y obtuvieron premios según su aplica-
ción ciento veintinueve. E l acto solem-
ne del reparto de premios tuvo lugar 
en la noche de ayer, miércoles, bajo la 
presidencia del doctor Del fin, con la 
asistencia del tribunal calificador y an-
te una concurrencia selecta y numero-
El mejor, el más exquisito en aroma. Importado de los jardines de la India,. Faeilita 
la buena digestión y tranquiliza los nervios. 
Se vende en todas cantidades en 
Oasa do "Wilson, Otoisrpo 43. y 
>ÁRA LOS A N E M I C O S E L M E J O R R E C O N S T í T D Y E N T E E S E L E X C E L E N T E 
Es una harina de sabor agradable y de un resultado nutrit ivo sin igual. Tómela usted y en-
jjgordará enseguida 
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LA SEPULTADA VIVA 
Novela liistórico-soeíal 
isniiTA u mum POR CAROLINA I.WERNIZIO 
(Esta novela, publicada por la Casa Editorial 
de Maucci. se vende en ].A MODEPNA POESÍA. 
Obispo 135. J 
(CONTINUACIONl 
—Adelante,— dijo Marión volvién-
dose. 
Era Lncía. 
—Señorita,—dijo,—ahí está el doc-
tor Luis Eibotto que pide el permiso 
de hablaros. 
Marión se pnso vivamente en pie, 
palidísima. Le pareció recibir un 
choque formidable en pleno pecho. 
—¿El doctor Ribotto has dicho? 
—Sí. 
—Pásale al saloncito: voy inmedia-
tamente. 
A l quedar sola se pasó las manos por 
la frente. 
—¡El, él aquí!—balbuceó. 
Era presa de una especie de embria-
guez. Se senda locamente feliz sin 
saber el por qné. ¿Era Dios que ya la 
^compensaba por la nueva resolución 
fcmiadal Tardó algunos minutos en 
^fanquilizarse. Ocultó las dos cartas 
que estallan sobre el escritorio, miróse 
«1 espejo, y con ]a sonrisa en los lobios 
i' una II; ma cetestial en los ojos pasó á 
su sahn.cUo. 
C U A R T A P A R T E 
LA LUCHA POR EL HONOR.—CORAZÓN 
DE JÓVENES.—MUJER MALVADA. 
I 
Juan María, el innoble bribón, el 
violador de tumbas, había sido ence-
rrado en una celda bieu custodiada de 
la prisión de San Remo. 
Tenía el cuerpo magullado por los 
puñetazos y puntapiés recibidos^ de 
Renzo, y gruñía sordamente. Habían-
le interrogado, pero sus respuestas i n -
coherentes probaban que estaba borra-
cho, y que ni tenía plena conciencia de 
su delito ni de la situación en que se 
encontraba, 
Sin embargo, algunas horas más 
tarde, cuando el juez de instrucción 
llegó á la prisión en compañía del es-
cribano actuario, el bribón se había 
despejado y blasfemaba porque le do-
lían sus pisoteados huesos. Contestó 
con grosería á las primeras presuntas, 
y después, tomando una actitud cínica, 
añadió: 
—Pues bien, sí, he despojado algu-
nos muertos; vosotros no lo hubiéra is 
hecho; pero hay señores que los hau 
utilizado: es inútil que me miréis con 
esos ojos de sorpresa: sí, así es, les he 
vendido muchos muertos, ¡y qué bieu 
me los pagaban, sobre todo si eran 
cuerpos jóvenes! 
—;Tened cuenta con lo que decís! 
—¡Oh! mirad, ya que estoy yo en el 
cepo, que caigan en éi los otros! j A h ! 
¡ah! ¡á mí no me espantan ni muertos 
ni vivos! 
—Expl íca te mejor, y te aconsejo por 
tu bien que no mientas. . 
Juan Mar ía miró maliciosamente al 
juez. 
—Hoy no me haréis decir más, así 
que es imítil queráis embrollarme; ten-
go doloridos los huesos y me arde la 
garganta. ¡Ah! si llegase á caer en 
mis garras ese maldito Renzo! 
Las miradas del miserable y la con-
tracción de sns labios decían claramen-
te la intensa rabia que le dominaba. 
—Me ha cogido á traición; si no ya 
lo hubiese visto, hubiera ido á hacer 
compañía á los otros. ¡ Ah, ha! le des-
pojaba la prometida: ¡aquella era un 
buen bocadito! 
El juez le reprendió ásperamente 
por su audacia y cinismo. Juan María 
no se dió por entendido y no quiso cou-
testar á las otras preguntas. 
Durante algunos días no le interro-
garon más. Mientras tanto se seguía 
con actividad la instrucción. Se des-
cubrieron otras fosas y donde quiera 
se encontraban cadáveres despojados y 
ultrajados. 
El horror que se produjo fué inmen-
so. Todos pedían justicia. 
Los parientes de los muertos hubie-
sen querido hacer pedazos á Juan Ma-
ría. Se promovió un tumulto á la 
puerta de la prisión y hubo gran tra-
bajo para calmar los ánimos sobrexci-
tados. 
Juan María, viéndose seguro, deja-
ba aún escapar insultos y amenazas á 
los parientes de las víctimas. Frecuen-
temente soltaba carcajadas feroces que 
horrorizaban á todos; después le asal-
taban tales furores impetuosos, que si 
no hubiese estado encadenado hubiera 
concluido por hacerse pedazos el cráneo 
contra las paredes. 
El bribón sufría por la privación de 
vino. Pedía incesantemente con gr i -
tos de fiera que le diesen de beber, y si 
le enseñaban el agua, se enfurecía como 
un perro rabioso. 
El juez creyó que sólo con el vino 
lograría que confesara todo. Así pues, 
una mañana bajó á la prisión y le 
dijo: 
—Oye, Juan María, si t ú confiesas 
toda la verdad y descubres tus cómpli-
ces, cuando concluya el interrogatorio 
se te darán dos litros del vino mejor. 
Los ojos del sepulturero brillaron ex-
traordinariamente, después alzó los 
hombros diciendo: 
—Queréis cogerme en el lazo: cuan-
do haya hablado no me daréis unda, 
—Te doy mi palabra,—dijo el juez 
con severidad. 
—Vuestrapalabra, vuestra palabra,.. 
—masculló el sepulturero. Ea, no os 
creo todavía. Quiero ver el vino y ca-
tarlo. 
El juez comprendió que de aquel mi-
serable nada podía esperar si no acce-
día á sus pretensiones. Por tanto, hizo 
traer el v i do, que se colocó un poco dis-
tante de él, y luego le sirvió el carcele-
ro un vaso. La avidez con que lo bebió 
le enrojeció repentinamente la cara, 
mientras sus ojos resplandecían como 
los de una fiera. 
—¡Más aún, más! 
—No,—respondió el juez,—por aho-
ra basta; cuando hayas hablado te se 
dará todo; allí ninguno lo tocará. 
El enterrador miró las dos botellas 
que estaban arrimadas á la pared, con 
una expresión llena de júb i lo ; después 
lanzó un grueso suspiro é hinchando 
los carrillos dijo: 
—Preguntad, yo responderé. 
El escribano se sentó en un banqui-
llo con la cartera sobre las rodillas, el 
tintero en el suelo, y se dispuso á es-
cribir, 
—¿Cuál es tu nombre?—preguntó el 
juez. 
—Juan María P>onardo, llamado tam-
bién de mote el Sapo? 
—¿Cuántos años tienes? 
—Cincuenta cumplidos, 
—¿Dónde nacistef 
—En Francia, á donde habían emi-
grado mis padres; después vine á Ita-
lia al lado de un tío mío, el cual antes 
era el sepulturero del pueblo: lo llama-
ban el Moro. 
—¿Fué él quieu te enseñó la horrible 
profesión de profanar los cadáveres? 
Juan María alzó los hombtos, d i -
ciendo: 
— M i tío tenía miedo á los muertos; 
creía en Dios, en el diablo y en el in-
fierno; por la noche rezaba siempre el 
rosario, y yo, para que no me faltase 
el pan, le imitaba, aunque me reía de 
él y de sus creencias, porque yo nunca 
he creído en nada. 
—Sin embargo, el que tú te encuen-
tres aquí es la prueba más evidente de 
que hay un Dios, que no ha permitido 
continuaras más tiempo en tu iufam e 
obra de profanación. 
- ¡ O h , si no hubiese sido por Ren-
zo! 
Cerró los puños con uu gesto tan ho-
rrible que daba miedo. 
—Mirad, no me importa que me con-
denen, pero antes quisiera retorcer el 
cuello á Renzo. 
—Déjalo, no es tiempo ahora de ame-
nazas. Piensa más bien decir la ver-
dad sin engañarnos. 
Juan María dejó escapar una blas-
femia. 
—¿Creéis que me importa se sepa que 
despojaba yo á los m u e r t o s ? - e x c l a m ó . 
—Lo que no quiero que se diga es que 
yo los ultrajaba: habrán sido los otros ... 
4 E ación de ¡a !e.—Junio 18 de 19' 
sa que llenaba las amplias salas, los 
pasillos y las galerías de la planta ba-
ja del edificio. 
Después de la distr ibución de los 
premios consistentes en elegantes d i -
plomas encargados expresamente á la 
casa de Bartino, de Barcelona, y en 
lujosos libros, editados y empastados 
en la de Calleja, de Madrid, el doctor 
Deltin pronunció un bellísimo discurso 
de felicitación á los niños premiados, á 
los amantes padres que habían concu-
rrido á presenciar aquel animado y cul-
tísimo acto y al ilustre é incansable 
maestro, director y fundador de aquel 
gran plantel de enseñanza, y al cuadro 
de profesores que je secunda, te rmi-
nando su galana oración con votos fer-
vientes por la prosperidad del Colegio 
y porque Dios conserve por muchos 
años la salud del preclaro maestro A l -
varez del Rusal para bien de Cuba y 
bril lo de la naciente república. 
Terminado así el acto la numerosa 
concurrencia en la que abundaban ele-
gantes damas y lindas señoritas, fué 
obsequiada con mantecados, dulces y 
licores, retirándose de allí después de 
las diez de la noche, complacidísima de 
los señores director y vicedirector, y 
de las esposas de éstos señora Eugenia 
Solano de Alvarez y Dolores Montoto 
de Blanco que hicieron los honores de 
la casa. 
Ahora aun á trueque de herir la 
modestia del señor Alvarez del Rosal 
debemos agregar aquí algunos apuntes 
biográficos suyos que bien los merece 
quien como él tanto se desvela por la 
educación de la juventud. 
F u é su cuna, Asturias, la patria de 
Jovellanos, Argüel les y Campoamor, y 
en el Instituto y Universidad de Ovie-
do hizo sus estudios y obtuvo sus títu-
los. Aquí, en la Habana, fué durante 
diez años director del Colegio Olava-
rrieta, renunciando expontáueamente 
el cargo al cesar en Cuba la soberanía 
española. 
Libre de cargo alguno oficial fundó 
en Junio de 1899 el colegio Santo T o -
más, uno de los mejores de esta capital 
actualmente. 
F u é por espacio de cinco años 
miembro del tribunal de exámenes, 
nombrado por el Gobierno, y vocal de 
la Junta Central de Derechos pasivos 
del Magisterio durante el gobierno au-
tonómico, y es desde hace siete ú ocho 
años presidente de la Sección de Ins-
trucción del Centro Asturiano, una de 
nuestras grandes sociedades en donde 
se le quiere, se le respeta y considera 
como al educador de la juventud as-
turiana que aquí llega falta de los co-
nocimientos que no era posible adqui-
riese en su aldea nativa. 
Mucho más pudiéramos decir respec-
to del señor Alvarez del Rosal, de su 
colegio Santo Tomás, y del cuerpo de 
profesores, que lo forman los señores 
Blanco, Caballero, Rubio, Ríos, Feito, 
Orbón, Sampan, Núñez y Plana, pero 
har íamos demasiado extenso este t ra -
bajo. 
El Colegio Santo Tomás abre de nue-
vo sus clases el día 1? de mes entrante 
y su rcuadro de enseñanza y de profeso-
res será el mismo que en el curso an-
terior. 
Dos noticias que á guisa de rumor 
recojí en las Rabaneras están ya plena-
mente confirmadas. 
Una, referente á la soirée del Casino 
Alevián. 
Es cierto. 
E l elegante centro de nuestra colonia 
germana está de fiesta en la noche del 
próximo sábado. 
La invitación, que, como siempre, 
recibo de la amable directiva, solo dice 
que es una reunión familiar, pero es 
bien sabido que eu el Casino Alemán 
reuniones así resultan, fija é invaria-
blemente, fiestas espléndidas. 
I-. Empezará á las ocho y media y toca-
rá una orquesta de cuerdas bajo la di-
rección del insustituible Torroella. 
La oficialidad del Falck—barco de la 
armada alemana surto en bahía—ha sido 
ícortesmente invitada para esta primera 
de las soirées de verano del simpático 
Germán Club. 
La otra noticia es una boda. 
¿Recuerdan ustedes que hice yo refe-
rencia al próximo enlace de la señorita 
de Hidalgo y el señor Enrique Co-
uim 
Pues, ya se ha celebrado anoche, á 
las nueve, en la hermosa casa de la cal-
i m m i b u 
en negro 7 en colores 
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zada de Galiano que es mansión de la 
distinguida familia de la novia. 
No se hizo invitación ninguna para 
el acto. 
Uno de los departamentos de la casa, 
adornado con gran profusión de rosas y 
de cuyo techo pendía una inmensa co-
rona de lirios y jazmines, se convirtió 
eu capilla nupcial. 
Allí dió su bendición á los novios el 
Padre Jones, que leyó en inglés, lo 
mismo que todas las palabras del r i -
tual, la Epístola de San Pablo. 
Padrinos del acto fueron la señora 
madre del novio, la distinguida dama 
Rosa Raiceas, viuda de Conill, y el pa-
dre de la desposada, el opulento caba-
llero Sr. Julio Hidalgo. 
Testigos: 
Por la señori ta de Hidalgo: los seño-
res de Zaldo, D. Guillermo y D. Teo-
doro. 
Por el señor Conill: D. Demetrio 
Pérez de la Riva y D. Rene Berndes. 
La concurrencia se limitaba á los ín-
timos de la casa y entre ellos las cinco 
amigas de LiVa, las mismas que la vís-
pera reuniéronse en aquella señorial 
mansión, en dinner suntuoso, á comer el 
simbólico pastel de boda. 
Es un cortejo brillante de señoritas 
del gran mundo habanero: Margarita 
Romero, Esperanza Conill, Margarita 
Mendoza, Ernestina Ordóñez y Merce-
ditas Morán. 
En un precioso chalet del Vedado han 
fijado accidentalmente su residencia los 
nuevos esposos. 
Lleguen hasta allí, en estas líneas, 
mis saludos y mis felicitaciones. 
Alba, D. Gaspar Alba, nos da hoy 
su adiós. 
El representante de la gran Compa-
ñía Balaguer-Larra, marcha esta tarde, 
á bordo del Montevideo, de regreso á su 
habitual residencia de México, 
En el mismo vapor va con rumbo á 
la capital azteca, para dar comienzo á 
una gran temporada teatral, la hermo-
sa actriz Virg in ia Fábregas. 
Lleven ambos el más feliz de los 
viajes. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
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Se casó don Juan Pintado 
Que Dios le haya perdonado. 
El beneficio número mi l y uno cele-
bróse anoche en el Jai A l a i . Bien qui-
8i )ra yo que este beneficio fuese á favor 
de Nolóft, que se nos va, respondiendo 
al llamamiento imperioso de la iierru-
ca; pero ni en mi mano estuvo el lo-
grarlo ni en el ánimo de Nol-ón el pe-
dirlo. Y puesto que sin pedir se des-
pide justo será despedirle con las cam-
panas á vuelo. 
Nolón fué el asturiano más asturiano 
que de treinta años á estos fechas nos 
envió el terruño, él solo, ó casi solo, 
mantuvo enhiesta la bandera del bable 
en tierra de indias, y él solo escribió 
libros y comedias en el dialecto do Ca-
rrucha, Borreguera y Xüaco Bueno. 
Vendiéronse aquéllos bien, soplaron 
buenos vientos eu la representación de 
éstas, y una noche cada semestre cele-
braba Nolón un beneficio que caía co-
mo agua de Mayo sobre él y sobre sus 
ahijados, que eran muchos, y casi todos 
ellos gatos de Les Dueñes de El Cham-
pill ín ó de La Caleya la Li la . Los pro-
ductos del beneficio, la cebera, se iba 
por la posta; pasaron aquéllos tiem-
pos, apretáronle éstos y aunque suele 
decirse que Dios aprieta pero no aho-
ga, tan apretado se vió Nol&n. que á po-
co dá las twsboquiaes. *'Entonces, dice 
él, todo eran vaques, hoy todo son vaca-
lories; anday pa allá, rapaces, que non 
pasa un alma." 
Nolón que repart ió todo lo suyo se va 
sin lo suyo y sin lo ajeno, y puede de-
cir clásicamente: ¡ £;Desnudo nací, des-
nudo me hallo: ni pierdo ni gano!" 
Vaya en paz el buen hombre y halle 
eu el rinconciyi, el cariño y la protección 
que aquí repar t í ó.siu raseru. 
El beneficio de los pelotaris se cele-
bró ayer con entrada de jueves y 
Dios y ayuda, por falta de organiza-
ción ó porque el público está cansado 
de tantos beneficios. Creo que fué por 
lo primero. 
El primer partido, á 30 tantos, esta-
ba casado así: 
Irún, Mu-helena y Olascoaga, blan-
cos, contra Y arrita, Machín y Abadia-
no, azules. 
Irún jugó con la destreza y decisión de 
casi siempre, Michelena con la fortuna 
de los buenos días y Olascoaga desde 
la bohardilla castigó como aliquando; 
I rún se batió bien en los primeros cua-
dros. Machín estuvo inseguro y Aba-
diano que entró poco eu juego no hizo 
primores Con lo cual terminará el 
lector que quedaron los azules muy á 
lo zaga pues que no pasaron del tan-
to 19. 
Los blancos, sobre todo I rún , salie-
ron á ovación por pelatazo. 
La primera quiniela, disputada con 
verdadero encono se la alzó Maeala. 
Por enfermedad de Eloy, no pudo 
jugarse el segundo partido como se 
se anunciara y eu su lugar se casó el 
siguiente á 30: 
Irún, Navarrete é Ibaceta, blancos, 
contra 
Mácala y Aruedillo, azules. 
Empezó el peloteo potente y seguro 
y no hubo ventajas, pues si bien lleva-
ban los blancos alguna apretaron los 
azules y se iguaíaron á 17. 
Los blancos jugaron bien y los azules 
hacían prodigios por sostener el parti-
do,- pero á pesar del corage de Mácala, 
que se la comía todo, sumó más el ter-
ne que el ambo y éste se quedó en 24. 
No ee culpe á nadie de su muerte: 
todos jugaron bien. 
La segunda quiniela se la llevó Aba-
tí i ano. 
Hoy es último partido do la tempo 
rada. Sus! 
Durante mi auseneia recibí un móni -
mo que porque empieza diciendo que 
yo escribo ipeca ra ana con h, y por ir 
firmado ' 'Al lende" fué de cabeza al 
barril . Si el anonimista fuese mejor 
intencionado hubiera advertido que en 
comidillas anteriores á la que señala es-
tá la palabra ipecacuana repetida como 
cincuenta vedes sin h y así se ahorrara 
de escribir anónimos, que es cosa triste. 
Y por devolverle bien por mal quie-
ro aconsejarle que si tiene nombre de 
pila y apellidos legítimos de sus padres 
—muy señores míos!—debe huir toda 
malhadada ocasión de firmar lo que es-
cribe con nombre ageuo; que no es bien 
que quien de los suyos hereda apellidos 
honrados se escude en patronímicos de 
la inclusa y se haga hospiciano siendo 




PARTIDOS Y Q U I N I E L A S 
que se jugarán esta noche en el Fron-
tón Jai-Alai, como despedida de la 
actual temporada: 
Primer partido, á 25 tantos. 
Petit y Abadiano blancos, 
contra 
Yurr i ta é Ibaceta azules. 
Primera quiniela, á tí tantos: 
Mácala, Yurri ta , Isidoro, Aruedillo. 
Irun y Navarrete. 
Segundo partido, á 30 tantos. 
Mácala y Navarrete blancos, 
contra 
Isidoro, Michelena y Olascoaga azules. 
Segunda quiniela, á tí tantos. 
Urresti, Abadiano, Pasieguito, Eibar, 
Ibaceta y Alí Menor, 
Hora: las ocho. 
•MMtfgĵ  MĴ ^̂ — 
N O T I C I A S V A R I A S . 
A l transitar ayer noche por la calle de 
la Concordia, esquina á San Nicolás, la 
señorita Angela Núñez, vecina de la cal-
zada Ancha del Norte número 83, fué 
asaltada por un pardo desconocido, quien 
le arrebató un reloj de oro cou leontina 
del mismo metal, que llevaba prendido 
del pecho. 
Según la policía, el autor de este hecho, 
es conocido con el nombre de "Naciona-
lista." 
I>e esto hecho se dió cuenta al juz-
gado de ¿uardia y á la policía secreta. 
En la calle de la Zanja tuvo la desgra-
cia de resbalar con una cáscara de mango 
el blanco Petronilo Rosas, y al caer se 
causó dos heridas de pronóstico leve con 
necesidad de asistencia médica. 
El lesionado pasó á su domicilio por 
contar con recursos para su asistencia 
médica. 
Por el médico de guardia, del centro de 
soCÓrro del priiner distrito asistido .el 
blanco Ramón Rodríguez .f,'^sMo'^-ve-
cino de Figuras número 97, d(f una heri-
da incisa que le interesó la lengua en todo 
su espesor, siendo dicha lesión de pronós-
tico leve. 
Esta lesión se la causó una muía dán-
dole una coz en los momentos en que es-
taba herrándola. 
Esta madrugada fué lesionado el sere-
no particular n? 47, Francisco López, con 
varias piedras que le arrojaron de un gru-
po de individuos de la raza de color, á 
quien fué á requerir. El vigilante fií)9 de-
tuvo á uno de loa agresores ^ué r ^ u i t ó 
s r̂ el moreno Alberto JiCTi^¿cteí?jífl.qfie^ 
ingresó en el Vivaé aLdteposición del Juz-
gado Corrreccioual del distrito. 
Ayer tarde chocaron en la calzada de 
Galiano esquina á Virtudes, el t ranvía 
eléctrico n" 86 de la línea de Universidad 
y el carretón de agencia a° 6,783, sufrien-
do el primero de ellos averías en la defen-
sa por valor de dos pesos plata. 
El motorista acusa al conductor del ca-
rretón de ser el causante del choque. 
La blanca Mariana Gómez Guerra, ve-
cina de Chacón 11, ha denunciado al v i -
gilante de policía n" 473, Inocente Solís, 
de haber promovido un gran escándalo 
en dicha casa, y al intervenir ella, la in-
sultó y amenazó con un revólver, apun-
tándole al pecho y á la cabeza. 
Ambos quedaron citados de comparen-
do ante el señor Juez Correccional del 
distrito. 
A l volcársele encima un jarro con café, 
sufrió quemaduras leves, en la región 
epigástrica, el blanco Manuel Suárez 
Méndez, vecino de Jesús del Monte nú-
mero 655. 
El escribiente de la octava estación de 
policía, don Indefenso Mela, se quejó al 
oficial de guardia, de que de una baranda 
del corredor de dicha estación, le hablan 
hurtado los botones de oro de la camisa 
que allí había puesto á secarse. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-
tores de este hecho. 
Constantino Fernández se presentó en 
la séptima estación de policía manifestan-
do que al regresar de Méjico y hospedar-
se en el domicilio de don Luis Carrera, 
le hurtaron del saco de vestir, sesenta 
pesos oro americano, que guardaba en el 
mismo. 
Fernández sospecha que el autor de es-
te hecho lo sea el Carrera. 
Don Isidro Alcázar, vecino de la calza-
da del Cerro', fué asistido en el Centro de 
Socorro del segundo distrito de una herida 
por magullamiento en el dedo grueso del 
pie derecho la cual le causó la rueoa de 
una guagua al pasarle por encima. 
El menor Nicolás Rico Puente, de 14 
años, y vecino de Desamparados número 
42 fué detenido por ser acusado del hur-
to de gran número de monedas falsas 
que guardaba en su baúl el inquilino de 
la propia casa dou Ezequiel Balbin, 
En el Centro de Socorro del tercer dis-
trito fué asistido ayer el blanco Vicente 
Campos Pando, de 40 años, vecino de 
Mangos núm. 2, de una intoxicación me-
nos grave á causa de haber ingerido cier-
ta cantidad de petróleo. 
El paciente se encontraba además en 
completo estado de embriaguez. 
Piquito de Oro llena la segunda tanda 
del programa, completando éste las 
zarzuelas La alegría de la huerta y ¡Al 
agua, patos!, al principio y al final, 
pectivamente, de la función. 
Función, como de costumbre, 
tandas. 
HUMORADA .— 
Levanta ese rostro inquieto, 
y el mirarme no te asombre; 
que, aunque agraviado, soy hombre 
que muero con mi secreto. 
(\niipoamor. 
SOBRÉ ELTRIPLK SEC ALDABÓ.—Al 
llegar á la redacción encontramos sobre 
nuestra mesa una breve y expresiva 
carta que á la letra dice: 
— "Amigo Gacetillero: 
Para, salir de dudas y solucionar una 
apuesta quisiéramos saber—contando 
de antemano con su amabilidad—si es 
cierto que en el banquete de anoche en 
Palacio en honor de los marinos de la 
Sannieuto, se sirvió, como plus, el Triple 
Sec Aldabó. 
Contéstemos por medio de sus gace-
tillas que se lo' sabremos agradecer. 
Una cubana, y Una americana'17 
Hasta aquí la carta. 
Para contestarla, y complacer á 
quienes la suscriben, tomaremos iufor-
mes. 
Eso sí. Desde ahora nos parece que 
gana la apuesta la que ha asegurado 
que se sirvió el riquísimo Triple Sec 
Aldabó en el banquete de anoche. 
Ya lo verán ustedes. 
IGLESIA DFL VEDADO. — En honor 
del Sagrado Corazón de Jesús, patrono 
titular de la iglesia del Vedado, se ce-
lebrará mañana en este templo una fun-
ción solemne á toda orquesta. 
El panegír ico está á cargo del elo-
cuente orador sagrado Rvdo. Padre To-
más Lorente. 
Dará comienzo el acto á las ocho y 
media de la mañana. 
LA FILOSOFÍA.—La gran casa de te-
las, almacén importador y tienda al 
detalle, de los señores Lizama Díaz y 
Comp,, que sienta sus reales en las ca-
lles de Nex^tuno núms. 73 y 75, y de 
San Nicolás, núms. 72 y 74, justifica 
siempre su nombre, demostrando que 
posee la ciencia infusa del comercio; 
que sabe atraer con sus novedades; que 
sabe vender con sus incomparables 
baraturas, y que cuando da un pre-
gón al pueblo, comunicándole ventajas 
de positivo provecho, el pueblo que 
acude á su palacio—y lo hace en núme-
ro extraordinario —no ve desfraudados 
sus propósitos de comprar lo bueno y 
bonito que allí hay, tan barato, que se 
queda haciendo cruces. 
Eso precisamente .ocurre en los, mo-
mentos actuales. La Fitosófía, con la 
previsión que le es innata, habló con 
tfreéeórologos consumados, y estos hu-
bieron de decirle:—"Nos amenaza un 
verano caluroso." Y ¿qué hizo La Filo-
sofíaf Pues acudir á los grandes cen-
tros fabriles de Europa y hacer una 
compra fenomenal de ricas muselinas, 
con tal variedad de dibujo •, que pasan 
de quinientos, con colores firmes, y de 
clase superior. Y habló con hombres 
conocedores de la situación, que le di-
jeron: "La cosa anda apretadita." Y 
tras meditación breve y con resolución 
heroica, exclamó: "Pues yo resolveré 
el conflicto." 
.• Y como lo pensó, lo hizo. La resolu-
ción' dada por La Filosojia á este pro-
blema es de las qne no admiten en-
mienda. Esas muselinas elegantes, fres-
cas, bonitas, seductoras, las vende, ¿á 
cómo dirán ustedes? Pues á ¡real la 
vara!!! 
Si esto no es ser previsor; si esto no 
es ser filósofo en el comercio, ¿qué que-
r rá decir filosofía? 
LA NOTA FINAL.— 
Un compositor de música exclama 
entusiasmado: 
—¡Al fin me sonríen la gloria y la 
fortuna! 
—¿Cómo es eso1? 
—Ya sabes que la Marcha nupcial de 
Mendelsohn contr ibuyó en gran parte 
á la reputación de este autor. 
—¿Y eso qué tiene ver i 
—¡Pues, friolera! ¡He pensado escri-
bir la Marcha del divorcio] 
TEATRO NACIONAL—NO hay función. 
— E l domingo 21 gran función á bene-
ficio de los porteros y acomodadores del 
teatro. 
TEATRO PAYRET.—Gran bioscopio 
con nuevas vistas.—Función por tan-
das á las ocho y las nueve,—Se ameni-
zará el espectáculo con el concertógra/o. 
—Hoy se estrenarán cinco vistas de 
gran mérito. 
TEATRO ALBISU,—A las 8'10: La 
alegría de la huerta—A las 9'10: Piquito 
de Oro—A las 10'10: ¡Al agua, patos!— 
El domingo 21 gran matince dedicada 
á los niños con la zarzuela Los sobrinos 
del capitán Grant. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8'15: 
El cinturón eléctrico—A las 9" 15: El 
bobo intérprete—A las 10'15: Usted uo 
es hombre.—Mañana, viernes, reapari-
ción del popular Regí no López cou la 
zarzuela Tm tan. 
FRONTÓN JA I-ALAI—Jueves 18— 
Partidos y quinielas.—A las ocho. 
CIRCO-TEATRO CUBA—NO hay fun-
ción.—Pronto debut de una gran com-
pañía de zarzuela. 
TERRENOS DE ALMENDARES.—Car-
los 111 —Desafío de pelota entre los 
clubs Habana y Fé—Jueves 18—A las 
tres. 
TEATRO MARTÍ.—NO hay función. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
Nuevas vistas. 
1 D12 T O D O s 
AL COMERCIO 
JD. Antonio Lloret, profesor Mercant i l 
graduado en Barcelona, recientemente llegado 
de España, se ofrece para la enseñanza com-
pleta, ráp iday moderna de T e n e d u r í a d e libros, 
cálculo mercantil y correspondencia comercial, 
hasta obtenerse un perfecto Tenedor de libros. 
Horas de clase para dependientes de comer-
cio, de 8 á 10 noche, eu la Academia^de Don 
Francisco Arcas, Sol número 93.—Sedan clases 
á domicilio, precios módicos . 
5923 4t-17 
SALON DE LIMPIABOTAS. 
Por 5 y 6 c ís . se limpian los botines.—Abonos 
por una'limpieza diaria |1 al mes.—Salón espe-
ciál pái-a Señoras .—Una visita al salón, único 
eu su c l a s e . - O ' R E I L L Y N U M E R O 104. 
C1071 Ind.' 00-18 
EN ALBISU HOY. —La novedad de la 
noche en Albisu es el estreno de Pígat/o 
de Oro. 
Trátase de una obra de corte andaluz 
en la que bay cante y baile por toda lo 
alio. 
tomados á metí i da ^üi retoque. Agua-
cate n. OÍ>, altos, entre Muralla y Soi. 
5937 26t-jnI7 
Se realizan las existencias con 
armatostes y demás enseres. Se 
cede el local ó separadamente se 
venden los armatostes. 
En todo lo que queda de mes 
realizo grandes existencias de 
Flores, Cintos, Phmias, Penachos, 
Sprits y alambres para sombre-
ros. 
Vendo una vidriera alta y 
grande para la puerta de la calle. 
A l m a c é n de S e d e r í a 
VILLEGAS 113 
c 1047 12 J n 
Se solicita 
una criada y una cocinera para un matrimonio 
sólo, ambas con buena recomendación . Pelete-
ría " E l Bazar Moderno", Manzana de Gómez, 
5976 I t l 8 - 3 m l 9 
está L A CASA do los E S P E J U E L O S 
Dispuesta á vender por un C E N T E N una Ar-
madura de Oro con Piedras del Brasil. 
Por un L U I S : Lentes ó Espejuelos de oro re-
lleno con Piedras de 15. A | 3 plata de Nikel con 
cristal de Roca. 
Se realizan mas de 1G.000 Espejuelos y Lentes 
desde medio peso. 
H 
CONTRA, LOS CALLOS—Rara es la per-
sona que no tenga callos, lo misino que 
rara es la que no esté siempre buscando 
un remedio para ellos. 
Nosotros tenemos uno muy eficaz que 
respondemos de s i resultado. Y es el si-
guiente: 
Comprar los zapatos en la peletería 
E l Bazar Ingles, establecido en 8an Ra-
fael é Industria, pues el calzado de esa 
casa está hecho con una suela especial y 
además de esto que dura mucho y lo 
vende muy barato, pues no queremos 
explotar al marchante. 
A L DESENGAÑO. 
Te miro por doquier, doquier te sienta 
flagelar mi existencia combatida; 
la más ruda experiencia de la vida 
tú le dás á beber al pensamiento. 
Tú lias logrado arrastrar en un momen-
(to 
la fe que un tiempo me sirvió de egida 
como arrastra la hoja desprendida 
del árbol mustio, del otoño el viento. 
Cobarde y sigiloso en torno mío, 
siempre implacable, del placer que ansio 
gustar, te vistes las benditas galas; 
como'el vampiro de la zona ardiente 
me arrullas y me besas blandamente 
antes de herirme, con tus negras alas. 
Arturo Peyes, 
CONOCIMIENTOS U T I L E S , 
BLANCURA DE LOS DIENTES 
Para poner los dientes de una blancura 
deslumbradora es excelente la siguieuta 
receta: 
15 gramos de quina roja, 62 de magne-
sia inglesa, U de cochinilla, 8 de alum-
bre, 12ó de crémor tártaro, 5 de aceite da 
menta inglesa, 3 de aceite esencial de ca-
nela y 1 de espíritu de ámbar almizclado. 
Se reducen separadamente á polvo im-
palpable las cinco primeras substancias; 
el alumbre se pulveriza en seguida conl 
la cochinilla, á fin de (pie tome bien elt 
color; después se añade el crémor y la1 
quina; las esencias se vierten en otro ta-
rro con la magnesia, y cuando se ha ab-
sorvido se mezcla con las primeras subs» 
tandas y se pasa todo por un tamiz da 
cerda muy fina. 
El modo de usar estos polvos consista 
en frotar los dientes y las encías con un 
cepillo muy suave dos ó tres veees por 
semana. 
Deben guardarse en sitio seco. 
(Por J. M . V.) 
Sra, l?es Ep. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una simpática se-
ñorita de Carlos I I I . 
JeroEMco Goiimriiiiijo. 
(A A. U. Relio, por Juan Lanas.) 
c 1015 alt 26t.-6 Jn 
EN íi-i TI 
Esta noche, hasta la ima 
CENA por 40 cfcs. 
JUNIO 18 
Postre, pan y café. 
Un vasito de vino Rloja. 
Almuerzo, comida ó cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets á 40 y 50 centavos con descuento 
de 15 p .g . 
Gaspacho fresco á todas horas. 
Gran almuerzo vara viajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102, Teléfono 156. 
5728 2í3t-12 4m-13Jn 
TIj,"Vr Me encargo de matar el C O M E J E N 
^ en casas, pianos, muebles, carruajes y 
donde quiera que pea, garantizando la operación 
40 ANOS de práctica. Recibe avisos en la A d -
ministración de este periódico y para más pron-
titud en mi casa. Por Correo en el C E R R O , 
calle de Santo T o m á s n0. 7, esquina á Tul ipán, 
R A F A E L P E R E Z . 5642 13tJn8-13ui7 
Corre como muy cierta 
la noticia de que ayer fué 
seducido un caballero que vestía un traje, cuya tela fue comprada 
en la CASA " R E V U E L T A " AGUI AR 79, al lado del Banco. 
Aunque raro el suceso, no nos sorprende la ocurrencia. E l 
bril lo de aquellas alpacas; la suavidad de aquellas telas negras, la 
firmeza de aquellas muselinas; la fortaleza de aquellos driles, es el 
I M A N que atrae las miradas seductoras y ardientes de jóvenes y 
viejas, feas y hermosas. 
El que quiera dejarse seducir, que compre la tela para su traje 
en dicha CASA, y después, 
Loppi ío inimerico. 
(A K. K , O., por Juan Nadie.) 
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Sustituir ¡os nCuneros por letras par* 






5 Rio. p 
6 Nombre de mujer. ¿ 
7 Idem de varón. 
8 Idem idem. 
9 Idem ídem. -V-'^ • 
10 Oficio. • y i í f \ 
11 Flor. ^ 
12 Animal. 
13 Nombre de varOn. 
14 Musical. W 
15 Consonante. 
I M P O R T A D O R O E P A Ñ O S 
A R T I C U L O S ESP E C I A L E S P A R A S A S T R E S 
AGUIAR 79 . -AL LADO DEL BANCO 
Com&re 2^d, a q u í ia ¿e/a pa ra su trajo ompre 
915 4 la 
Solncloiies. f 
A l anagrama anterior: 
O L I M P I A R I V A S . 
Al jeroglífico anterior: 
CIEN-CI-AS. 
A la charada anterior: 
RE-CA-TA-DA. 
A! rombo anterior: 
A 
E V A 
E L E N 






















A l cuadrado anterior; 
F E L A 
E L O Y 
L O L A 
A Y E R 
Han remitido sol aciones: 
Peñéñori y Atienza; Fray Ruperto} 
Br. Tropiezo; Loa lilas; Don Cualquiera: 
bprecta y Estereotipia <fejl)!AR10 DE LA MAKLU 
